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يرجتد 
ABSTRAK 
 
" فسوي ةروس في هضارغأو يبرلخا ملاكلا " 
KALAM KHABARI DAN BALAGHANYA DALAM SURAT YUSUF 
 
Al-Qur’an adalah kalam atau firman Allah baik secara lafal maupun makna, 
yang diturunkan melalui malaikat Jibril a.s dan disampaikan kepada Nabi 
Muhammad saw sebagai mukjizat dan merupakan ibadah bagi pembacanya. Al-
Qur’an memuat berbagai kalimat berita indah yang patut diketahui oleh seluruh 
umat muslim. Salah satunya yaitu keindahan kalimat berita yang terdapat dalam 
surat yusuf. Allah berfirman: "ِصَصَقْلا َنَسَْحا َكَْيلَع ُُّصَقن ُنَْحن" yang artinya “kami 
menceritakan kepadamu kisah yang paling baik” (Yusuf:3).  
Adapun pembagian kalimat berita (kalam kbabar) dalam ilmu balaghah ada 
tiga macam, yaitu: kalam khabari ibtida’i, kalam khabari thalabi, kalam khabari 
inkari. Dan tujuan kalam khabari ada dua, yaitu: faidatul khabar (memberi tahu 
orang yang diajak bicara mengenai hukum yang terkandung di dalamnya) dan  
lazimul faidah (memberi tahu bahwa si pembicara mengetahui hukum yang 
terkandung di dalamnya).  
Ketertarikan peneliti dalam melakukan penelitian tidak serta merta karena 
keindahan kisahnya saja melainkan juga banyaknya kalimat berita (kalam kbabar) 
yang terkandung dalam surat Yusuf. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut 
penelitian difokuskan pada “Kalam Khabari dan Tujuannya dalam Surat Yusuf”.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, munculah sebuah rumusan masalah yang 
menjadi acuan penelitian, yaitu: 1) apa saja macam-macam kalam kbabari dalam 
surat Yusuf? 2) apa saja tujuan kalam kbabari dalam surat Yusuf?. Tujuan 
penelitian adalah untuk mengetahui macam-macam dan balaghah kalam khabari 
dalam surat Yusuf. 
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif yaitu 
prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, sebagai 
mana data yang diperoleh merupakan ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung kalam 
khabari dan sumber datanya adalah surat Yusuf. Sehingga penelitian dapat disebut 
sebagai penelitian dokumentasi, adapun pendekatan yang digunakan yaitu 
pembatasan data, mengklasifikasi data dan pemaparan serta analisis data dan 
diskusi.  
Hasil penelitian yang dapat disimpulkan, bahwa dalam surat Yusuf terdapat 
banyak kalimat berita (kalam khabar) yaitu: 126 kalimat yang meliputi: 81 kalam 
khabari ibtida’i, 33 kalam khabari thalabi, dan 12 kalam khabari inkari. sedangkan 
tujuan kalam kbabari yang terdapat dalam surat Yusuf meliputi: 113 faidatul 
khabar dan 13 lazimul faidah.  
 
Kata Kunci: Bentuk-bentuk dan Tujuan Kalam Khabari dalam Surat Yusuf 
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 الأولالفصل 
 أساسيات البحث
 
 المقدمة .أ
القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا 
رسوخا في الإعجاز، أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس 
وسلامه من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى الصراط المستقيم، فكان صلوات الله 
فيفهمونه بسليقتهم، وإذا التبس عليهم  -وهم عرب خلص  -عليه يبلغه لصحابته 
  1فهم آية من الآيات سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها.
سورة يوسف هي سورة مكية، اشتملت على قصة يوسف كاملة، ولم تتكرر 
في القرآن. وقد نزلت سورة يوسف في عام الخزن الذي مات فيه أبو طالب عم 
صلى الله عليه وسلم، وماتت فيه زوجته خديجة رضي الله عنه، واشتد كرب النبي 
ة العقبة الأولى والثانية. بل بيعقالنبي ووحشته، واشتد إيذاء المشركين له في الفترة 
فكانت هذه السورة تسلية لقلب الرسول وبيانا للعبرة والعظة من هذا القصص، 
وقد أفرد  2.فضلا عما فيه من الحث على الصبر، كما صبر من سبقه من الرسول
الحديث عن ما لاقاه من أنواع البلاء ومن ضروب المحن والشدائد من إخوته 
ر النسوة حتى نجّاه الله تعالى. والمقصود بهذه السورة والآخرين والسجن وفي تآم
بعدما مّر به من أذى ومن محن في عام الحزن وما لاقاه من أذى  ية عن النبيلالتس
لذا فقصته في سورة يوسف لها ملامح إنسانية تنطبق على يوسف  3القريب والبعيد.
وقصة يوسف تمثل قصة نجاح في الدنيا (أصبح  .وقد تنطبق على أي من البشر
عزيز مصر) وقصة نجاح في الآخرة أيضا ً(وقوفه أمام إغراءات امرأة العزيز رغم كل
                                                          
 .٩ص:  ،)٧٩٩1، (القاهرة: مكتبة وهبة، في علوم القرآنمناع القطان،   1
 . ٣11ه)، ص:  ٤2٤1(الرياض: مدار الوطن للنش، محتويات سور القرآن الكريم، أحمد أحمد محمد عبد الله الطويل،  2
 .933 :laH ,)9891 ,artuP ahoT .VC :gnarameS( ,nahamejreT fdP na’ruQ-lA ,nuhkA na’faN ٣
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قصة نبينا يوسف الجميلة دفعت  4الظروف المحيطة به خوفًا من الله عّز وجّل).
 الباحثة للبحث عن الحكم الذي تضمنته السورة.
عنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها في أما البلاغة فهى تأدية الم
النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل كلام للموطن الذي يقال فيه، والأشخاص 
وعلماء البلاغة يقسمون البلاغة إلى ثلاثة علوم: علم المعاني وعلم  5الذين يخاطبون.
 البيان وعلم البديع.
 6المناسبة للحال. علم المعاني هو علم يعرف به تركيب الجملة الصحيحة
العلم المعاني. الكلام الخبري ما يصح أن يقال لقائله إنه  هو إحدىالكلام الخبري 
صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، فإن كان 
للخبر الجارى على مقتضى ظاهر حال المخاطب  7غير مطابق له كان قائله كاذبا.
كما وإن للخبر غرضان أصليان    8بتدائي والطلبي والإنكارى.ثلاثة أنواع هي الإ
وقد يلقى الخبر على خلاف الأصل لأغراض  9هما: فائدة الخبر ولازم الفائدة.
أخرى تستفاد من سياق الكلام أهمها: الإسترحام والإستعطاف، وتحريك الهمة إلى 
والتحزن، وإظهار ما يلزم تحصيله، وإظهار الضعف والخشوع، وإظهار التحسر 
في هذه الرسالة،  01الفرح بمقبل، والتوبيخ، التذكير بما بين المراتب من التفاوت.
سوف تبحث الباحثة الكلام الخبري، وأنواعه وبلاغته في سورة يوسف، الذي لم 
الكلام الخبري وأغراضه في سورة " وموضوع هذا البحث  .يعرفه كثير من الناس
 ." يوسف
 
                                                          
َكاَن َحِديثًا يُْفتََرى َولَـِكن تَْصِديَق الَِّذي بَْيَن يَدَْيِه َوتَْفِصيَل ُكلَّ َشْيٍء َوُهدًى َوَرْحَمة ً ( لَقَْد َكاَن فِي َقَصِصِهْم ِعْبَرة ٌِلِّ ُْوِلي الَّْلبَاِب َما ٤
 111لِِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن ) آية 
 .٠1ه)، ص:  22٤1م /  ٧٠٠2روفة فريسا،  ، (جاكرتا إندونيسيا: البلاغة الواضحةعلي الجريم ومصطفى أمين،  5
 .12)، ص: ه 2٣٤1م / 11٠2بيروت،  (لبنان: دار ابن حزم البلاغة الميسرة،علي الحربي،  العزيزعبد 6
 .٣51، ص: البلاغة الواضحةعلي الجرم ومصطفى أمين،  ٧
 .٩21م)، ص:  2٩٩1ه /  21٤1، (القاهرة: دار الفكر العربي، البلاغة الاصطلاحيةدكتورعبده عبد العزيز قلقيله،  8
، دارالكتب العلمية بيروت (لبنان: ،المعجم المفص في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني ،م فدال عكاويالدكتورة إنعا٩
 .555ص:  ،)1٧٩1
 .65)، ص: 1٧٩1دارلكتب العلمية بيروت،  (لبنان: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع.السيد أحمد الهاشمي.  ٠1
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 البحثأسئلة  .ب
 لكل بحث اسئلة البحث يجب أن تجاب وهي مايلي:
 ما هي أنواع الكلام الخبري في سورة يوسف ؟ .1
 لكلام الخبري في سورة يوسف ؟ا أغراضما هي  .2
 أهداف البحث .ج
 واهداف هذا البحث هي مايلي: ،أهدافلكل بحث 
 لمعرفة أنواع الكلام الخبري في سورة يوسف .1
 الكلام الخبري في سورة يوسف أغراضلمعرفة  .2
 أهمية البحث .د
 لبحث في هذا البحث هي:اوأما الأهمية 
 الأهمية النظرية  .1
 لتوسيع النظرية في علم المعاني وخاصة في الكلام الخبري. •
 لتطبيق الأمثلة النظرية في الكلام الخبري في سورة يوسف. •
 يةالأهمية التطبيق .2
للباحثة: زيادة المعرفة والفهم عن الكلام الخبري وأنواعها  .أ
 وأمثلتها في سورة يوسف.
 للقارئين وطلاب شعبة اللغة العربية وأدبها: .ب
مساعدة على المعرفة والفهم عن الكلام الخبري  •
 وأمثلتها وتطبيقها في سورة يوسف.
وأن يكون هذا البحث مصدر الفكر ومرجعها لمن  •
 رف وخاصة في دراسة علم المعاني.يريد التطور والمعا
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 توضيح المصطلحات .ه
توضح الباحثة فيما يلي المصطلحات التي تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث. 
 وهي:
ملة المفيدة معنى تاما مكتفيا الجواصطلاحا هو  11:لغة "القول" الكلام
 21بنفسه.
 41واصطلاحا هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. 31:لغة "خبر" الخبري
 51كما وإن للخبر غرضان أصليان هما: فائدة الخبر ولازم الفائدة.  :  أغراضه
 61رف الجر ومعناها كثيرة.ح:حرف من أ  في
سورة يوسف هي سورة مكية، اشتملت على قصة يوسف كاملة، : سورة يوسف
 71ولم تتكرر في القرآن.
 حدود البحث .و
ركزت الباحثة بحثها فيما وضع لأجله لكي لايتسع إطارا وموضوعا   
 فحددته في ضوء ما يلي:
الكلام الخبري وأغراضه في " إن موضوع الدراسة في هذا البحث هو  .1
 ." سورة يوسف
الأية  من الكلام الخبري في سورة يوسف أغراضعلى إن هذا البحث يتركز  .2
هي  أنواع الكلام الخبريو  الفائدة.. وهي: فائدة الخبر ولازم 06-1
 .الإبتدائي والطلبي والإنكارى
 
                                                          
 .5٩6م)، ص:  5٠٠2، (لبنان: دار المشرق بيروت، المنجد في اللغة والّعلاملويس معلوف اليسوعي،  11
ه)، ص:  ٤1٤1م /  ٣٩٩1(لبنان: منثورات المكتبة العصرية بيروت،  جامع الدروس العربية،الشيخ مصطفى الغلاييني،  21
 .٤1
 .٩61ص:  ،م) 5٠٠2، (لبنان: دار المشرق بيروت، المنجد في اللغة والّعلاملويس معلوف اليسوعي،  ٣1
 .55ص: ، )1٧٩1دارلكتب العلمية بيروت،  (لبنان: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع.السيد أحمد الهاشمي.  ٤1
، دارالكتب العلمية بيروت (لبنان: ،المعجم المفص في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني ،الدكتورة إنعام فدال عكاوي51
 .555ص:  ،)1٧٩1
 .1٠6ص: ، م) 5٠٠2، (لبنان: دار المشرق بيروت، المنجد في اللغة والّعلاملويس معلوف اليسوعي،  61
 . ٣11ص:  ه)، ٤2٤1(الرياض: مدار الوطن للنش، محتويات سور القرآن الكريم، أحمد أحمد محمد عبد الله الطويل،  ٧1
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 الدراسات السابقة .ز
لا تدعي الباحثة أن هذا البحث هو البحث الأول في دراسة الكلام   
الخبري، فقد سبقته دراسات تستفيد منها وتأخذ منها أنواعا وأغراضا. وستسجل 
الدراسات السابقة بهدف عرض خريطة الدراسات الباحثة في السطور التالية تلك 
في هذا الموضوع وإبراز النقاط المميز بين هذا البحث وما سبقه من الدراسات 
 والرسالات الجامعة، وهي:
، بحث تكميلي ذرة النصيحة، لكتبتها "الكلام الخبري في سورة الروم"  .1
معني الخبر قدمته لمعرفة وجود الكلام الخبري في سورة الروم، وتبحث في 
وأنواعه وأغراضه، يستخدم هذا البحث طريقة بلاغية. والبحث لنيل 
الدرجة الأولى في اللغة العربية وأدبها في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الآداب 
 81.5102جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، سنة 
، ستي خيرة ذوالحجة لكتبتهاالكلام الخبري وفوائده في سورة الّدخان "، "  .2
تبحث الكلام الخبري وأغراض الخبر وفوائده في سورة الّدخان، يستخدم 
هذا البحث طريقة وصفية لتأتي المعاني عن هذا البحث. والبحث لنيل 
الدرجة الأولى في اللغة العربية وأدبها في قسم اللغة العربية وأدبها كلية الآداب 
 91.5102ية سورابايا، سنة جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكوم
، تبحث في التعريف مهمة العليا، لكتبتها "الكلام الخبري في سورة النساء" .3
من سورة النساء، التعريف من الكلام الخبري، وأغراضه في سورة النساء. 
دراسة تحليلية بلاغية، والبحث لنيل الدرجة الأولى في اللغة العربية وأدبها 
                                                          
، والبحث لنيل الدرجة الّولى في اللغة العربية وأدبها في قسم اللغة العربية الكلام الخبري في سورة الروم ذرة النصيحة، 81
 .51٠2سلامية الحكومية سورابايا، سنة وأدبها كلية الآداب جامعة سونن أمبيل الإ
والبحث لنيل الدرجة الّولى في اللغة العربية وأدبها في قسم  الكلام الخبري وفوائده في سورة الِدخان،  ستي خيرة ذوالحجة، ٩1
 .51٠2اللغة العربية وأدبها كلية الآداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، سنة 
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ا كلية الآداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية في قسم اللغة العربية وأدبه
 02.4102الحكومية سورابايا، سنة 
الثلاثة هو الكلام  فالذي يستوى فيما تكتب الباحثة وهؤلاء 
الخبري أما موضوع السورة فيختلف إذ موضوع هذا البحث سورة يوسف. وموضوع 
 هؤلاء الثلاثة غير هذه السورة.
 
                                                          
والبحث لنيل الدرجة الّولى في اللغة العربية وأدبها في قسم اللغة العربية  ،الكلام الخبري في سورة النساء ،العليامهمة  ٠2
 ٤1٠2وأدبها كلية الآداب جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا، سنة 
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 الفصل الثاني
 الاطار النظري
 
 المبحث الأول: القرآن الكريم 
  مفهوم القرآن الكريم .أ
القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخا 
في الإعجاز، أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات 
ويهديهم إلى الصراط المستقيم، فكان صلوات الله وسلامه عليه يبلغه لصحابته إلى النور، 
فيفهمونه بسليقتهم، وإذا التبس عليهم فهم آية من الآيات  -وهم عرب خلص  -
 12سألوارسول الله صلى الله عليه وسلم عنها.
البشرية، فكان نزوله أنزل الله القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لهداية 
حدثا جللا يؤذن بمكانته لدى أهل السماء وأهل الأرض، فإنزاله الأول في ليلة القدر أشعر 
العالم العلوي من ملائكة الله بشرف الأمة المحمدية التي أكرمها الله بهذه الرسالة الجديدة 
 إنزال الكتب لتكون خير أمة أخرجت للناس، وتنزيله الثاني مفرقا على خلاف المعهود في
   22السماوية قبله.
 المبحث الثاني: علم البلاغة 
 مفهوم علم البلاغة .أ
أما البلاغة فهى تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها في 
كلام للموطن الذي يقال فيه، والأشخاص النفس أثر خلاب، مع ملاءمة كل  
 32الذين يخاطبون.
                                                          
 .٩ ص: ،)7٩٩1، (القاهرة: مكتبة وهبة، في علوم القرآنمناع القطان،   12
 ٠٠1ص:  ،في علوم القرآن  ،مناع القطان 22
 .٠1ص:  ه)، 22٤1م /  7٠٠2روفة فريسا،  ، (جاكرتا إندونيسيا: البلاغة الواضحةعلي الجريم ومصطفى أمين،  32
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البلاغة ‘والبلاغة تعني الانتهاء والوصول، من فعل بلغ الشيء: وصل وانتهى، 
الفصاحة.  والبلاغة في رأي صحارين عياش هي: ((شيء تجيش به صدورنا فتقذفه على 
والتبيين))  تعريفات كثيرة للبلاغة عند ألسنتنا)).  وقد ذكر الجاحظ في كتابه ((البيان 
 42للعرب وغير هم من الهنود والفرس.
فالبلاغة مأخوذة من قولهم: بلغت الغاية إذا انتهيت إليها، والمبالغة في الشيء 
 52الانتهاء إلى غايته فسميت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى إلى قلب السامع فيفهمه.
 أقسام علم البلاغة  .ب
لاغة يقسمون البلاغة إلى ثلاثة علوم: علم المعاني وعلم البيان وعلم وعلماء الب
 البديع.
  62علم المعاني: علم يعرف به تركيب الجملة الصحيحة المناسبة للحال. .1
علم البيان: علم يعرف به الطرق المختلفة التي توضح بها المعنى الواحد المناسب  .2
 وهو لغة الكشف والإيضاح والظهور. 72للمقام.
علم البديع: اصطلاحا هو علم يعرف به وجوه تحسين الأساليب والمزايا التي تزيد   .3
 82الكلام حسنا بعد مطابقته لمقتضى الحال.
 
 
 
                                                          
، العلمية بيروتدارالكتب  (لبنان: ،المعجم المفص في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني ،الدكتورة إنعام فدال عكاوي ٤2
 .7٦2ص:  ،)17٩1
 .٠٤ص:  ،)17٩1دارلكتب العلمية بيروت،  (لبنان: المعاني والبيان والبديع.جواهر البلاغة في السيد أحمد الهاشمي.  52
 .12ص:، )ه 23٤1م / 11٠2وت، بير (لبنان: دار ابن حزم البلاغة الميسرة،علي الحربي،  عبد العزيز ٦2
 .75ص:  ،البلاغة الميسرة ،عبد العزيز علي الحربي 72
 .3ص: )، 5٠٠2 ،مادورا: الأمين( ،السرالبلاغى في علم البديع ،محمد زين الله رئيس 82
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 لمبحث الثالث: علم المعاني ا
 مفهوم علم المعاني .أ
علم المعاني هو أصول وقواعد يعرف بها أحوال الكلام العربي التي يكون بها مطابقا 
  92يكون وفق الغرض الذى سيق له. لمتضى الحال بحيث
وموضوعه هو اللفظ العربي، من حيث إفادته المعاني الثواني التي هي الأغراض 
المقصودة للمتكلم من جعل الكلام مشتملا على تلك اللطائف والخصوصيات التي بها 
 03يطابق مقتضي الحال.
 أقسام علم المعاني  .ب
 13التصديق والتكذيب.الكلام الخبري: الجملة التي يصح فيها  .1
الكلام الإنشائي: الجملة التي لا يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو   .2
  23كاذب.
  33القصر: تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص.  .3
الإيجاز والإطناب والمساواة: الإيجاز هو تعبير عن المقصود بلفظ أقل منه   .4
زائدة على والإطناب هو تأدية المعنى بعبارة  43بحيث لا يقصر عن تأديته.
والمساواة  53متعارف الأوساط لأغراض يسعى الأديب الأريب إلى تحقيقها.
 63هي الأصل المقيس عليه عند السكاكى.
                                                          
 .٤1ص:   )، 5٠٠2 ،مادورا: الأمين، (علم المعاني السرالبلاغى في ،محمد زين الله رئيس ٩2
 .7٤-٦٤ص:  ،)17٩1دارلكتب العلمية بيروت،  (لبنان: المعاني والبيان والبديع.جواهر البلاغة في السيد أحمد الهاشمي.  ٠3
 .712ص:  ه)، 22٤1م /  7٠٠2روفة فريسا،  ، (جاكرتا إندونيسيا: البلاغة الواضحةعلي الجريم ومصطفى أمين،  13
 .2٤ص: ،)ه 23٤1م / 11٠2وت، بير (لبنان: دار ابن حزم البلاغة الميسرة،علي الحربي،  عبد العزيز 23
ص:  ،  )fdpه)، 22٤1م /  7٠٠2روفة فريسا،  ، (جاكرتا إندونيسيا: البلاغة الواضحةعلي الجريم ومصطفى أمين،  33
 .712
 1٩٩1، الحلبية النموذجية: كافة حقوق الطبع محفوضة لمكتبة الآداب( ،البلاغة العالية (علم المعاني) ،عبد المتعال الصعيدى ٤3
 .711ص:  )،ه 11٤1م/ 
 .٤72ص:م)،  2٩٩1ه /  21٤1، (القاهرة: دار الفكر العربي، البلاغة الاصطلاحيةدكتورعبده عبد العزيز قلقيله،  53
 .٤٦2ص:، البلاغة الاصطلاحية ، عبده عبد العزيز قلقيلهكتور ٦3
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والفصل هو  73الفصل والوصل: الوصل هو عطف جملة على جملة بالواو. .5
 93يعني ترك العطف. 83الحبس والتخصيص،
 الكلام الخبريالمبحث الرابع: 
 الخبريالكلام مفهوم  .أ
الكلام الخبري ما يصح أن يقال لقائله  04الخبر هو مايحتمل الصدق والكذب لذاته.
إنه صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكلام مطابقا للواقع كان قائله صادقا، فإن كان غير 
وأضاف السكاكي أن للخبر مؤكدات كثيرة: إن، وأن، ولام  14مطابق له كان قائله كاذبا.
وقد، والسين، والقسم، ونونا التوكيد، ولن، والحروف الزائدة، وحروف  الإبتداء، والفصل،
 24التنبيه.
للخبر الجارى على مقتضى ظاهر حال المخاطب ثلاثة أنواع هي الإبتدائي والطلبي  
 وتفصيل هذه الثلاثة مايلي: 34والإنكارى.
هو الخبر الذي يكون خاليا من المؤكدات لأن المخاطب خالي الخبر الابتدائي  .1
 الذهن من الحكم الذي تضمنه. 
نحو: قَاَل ي ٰ ب َُنيَّ َلا ت َْقُصْص ُرْءَياَك َعلٰٰٓى ِاْخَوِتَك ف ََيِكْيُدْوا َلَك َكْيًدا.
 44
 الخبر الطلبي هو الخبر الذي يتردد المخاطب فيه ولا يعرف مدى صحته. .2
 54ْلٰنُه ق ُْرٰاًنا َعَربِيًّا لََّعلَُّكْم ت َْعِقُلْوَن.اَن ْز َ ِانآَّٰ نحو: 
                                                          
 .٤٤ص:  ،)ه 23٤1م / 11٠2وت، بير (لبنان: دار ابن حزم البلاغة الميسرة،علي الحربي،  عبد العزيز 73
 ه )،7٩1٩/م 11٠2، القاهرة: دار التوفيقية للتراث( ،الكافي في البلاغة (البيان والبديع والمعاني) ،أيمن أيمين عبد الغني  83
 .8٠٤ص: 
 .٤٤ص:  ،)ه 23٤1م / 11٠2وت، بير (لبنان: دار ابن حزم البلاغة الميسرة،علي الحربي،  عبد العزيز ٩3
 .55ص:  ،)17٩1دارلكتب العلمية بيروت،  (لبنان: المعاني والبيان والبديع.جواهر البلاغة في السيد أحمد الهاشمي. ٠٤
 .351: ص ه)، 22٤1م /  7٠٠2روفة فريسا،  ، (جاكرتا إندونيسيا: البلاغة الواضحةعلي الجريم ومصطفى أمين،  1٤
، العلمية بيروتدارالكتب  (لبنان: ،المعجم المفص في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني ،الدكتورة إنعام فدال عكاوي 2٤
 .555ص:  ،)17٩1
 .٩21ص: م)،  2٩٩1ه /  21٤1، (القاهرة: دار الفكر العربي، البلاغة الاصطلاحيةدكتورعبده عبد العزيز قلقيله،  3٤
 5سورة يوسف:  ٤٤
 2سورة يوسف:  5٤
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الخبر الإنكاري هو الخبر الذي ينكره المخاطب إنكارا يحتاج إلى أن يؤكد بأكثرمن  .3
 64مؤكد.
 74 لَنِصُحْون.ه ُ ل َِإناَّ نحو: قَاُلْوا َيََبانا ََماَلَك َلا َتأَْمنَّا َعلى ي ُْوُسَف و َ
 الخبر إلى جملة فعلية واسمية: الكلاموينقسيم 
 موضوعة لإفادة التجدد والحدوث في زمن معين مع الاختصار. –الجملة الفعلية  .1
 84تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء. –الجملة الإسمية  .2
والمحكوم به يسمى "مسندا" والمحكوم عليه يسمى "مسندا إليه". فالمسند: ما حكمت 
المسند هو الخبر، والفعل التام، وإسم  94ماحكمت عليه شيئا.به على شيء. والمسند إليه: 
الفعل، والمبتدأ الوصف المستغني بمرفوعه عن الخبر، وأخبار النواسخ، والمصدر النائب عن 
 15هو كلفاعل ونائبه، والمبتدإ الذي له خبر.سند إليه المفا  05الفعل.
 أغراض الكلام الخبري .ب
 كما إن للخبر غرضان أصليان هما: 
فائدة الخبر، ومعناه إفادة المخاطب الحكم  الذي تضمنته الجملة أو الكلام،  .1
 وهذا هو الأصل في كل خبر، لأن فائدته تقديم المعرفة أو العلم إلى الآخرين.
   25لازم الفائدة، يفيد أن المتكلم عالم بالحكم. .2
وقد يلقى الخبر على خلاف الأصل لأغراض أخرى تستفاد من سياق 
الكلام أهمها: الإسترحام والإستعطاف، وتحريك الهمة إلى ما يلزم تحصيله، وإظهار 
                                                          
، العلمية بيروتدارالكتب  (لبنان: ،المعجم المفص في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني ،الدكتورة إنعام فدال عكاوي ٦٤
 .٤55ص:  ،)17٩1
 11سورة يوسف:  7٤
 .٦٦ص:  ،)17٩1دارلكتب العلمية بيروت،  (لبنان: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع.السيد أحمد الهاشمي.  8٤
ص:  ،)ه ٤1٤1م/ 13٩٩ (،بيروت لبنان: منشورات المكتبة العصرية ،الدروس العربيةجامع  ،الشيخ مصطفى الغلاييني ٩٤
  .31
 .131ص:  ،)17٩1دارلكتب العلمية بيروت،  (لبنان: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع.السيد أحمد الهاشمي.  ٠5
 )،م ٤٠٠2 /5231 ،مكتبة اهل الأش: الكويت، (البلاغةدروس  ،طمومسلطان محمد، مصطفى ومحمد دياب و ناصفحفني  15
 .٤3ص: 
، العلمية بيروتدارالكتب  (لبنان: ،المعجم المفص في علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني ،الدكتورة إنعام فدال عكاوي 25
 .555ص: ،)17٩1
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حزن، وإظهار الفرح بمقبل، والتوبيخ، تالضعف والخشوع، وإظهار التحسر وال
 35والتذكير بما بين المراتب من التفاوت.
                                                          
 .٦5ص:  ،)17٩1دارلكتب العلمية بيروت،  (لبنان: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع.السيد أحمد الهاشمي.  35
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 الثالثالفصل 
 منهجية البحث
 
 مدخل البحث ونوعه .أ
في هذه الدراسة استخدمت الباحثة مدخلا كيفيا أو كنوعيا الذي من أهم 
هذا  كانفأما من حيث نوعه  45سماته أنه لا يتناول بيانته طريقة رقمية إحصائية.
البحث تحليليا وصفيا. والمدخل الكيفي هو الطريقة المستخدمة لدراسة حالة من 
رئيسية، وتقنيات جمع البيانات الالأشياء الطبيعية، حيث استخدمت الباحثة أداة 
بصورة شاملة، وتحليل البيانات ونتائج البحوث الاستقرائي/النوعية والكيفية من 
   55التركيز على أهمية تعميم.
 نات البحث ومصادرهابيا .ب
إن بيانات هذا البحث هي الآيات القرآنية التي تتكون من الكلام الخبري. 
). وتتكون من البيانات الأساسية والبيانات ٠٦ – ١في سورة يوسف (من الأية 
الثانوية. البيانات الأساسية هي البيانات التي تجمعها الباحثة وتوضحها ثم 
    ٦5تستنبطها.
 اناتأدوات جمع البي .ج
في جمع البيانات تستخدم الباحثة الأدوات البشرية، أي الباحثة نفسها. 
مما يعني أن الباحثة تشكل أداة لجمع بيانات البحث.
                                                          
 ,ayrak adsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM yxeL 45
 .3 :mlH ,)8002
 .ATEBAFLA :gnudnaB( ,DR nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 55
 .9 :mlH ,)0102
 .٧31 :mlH ,DR nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS 65
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 طريقة جمع البيانات .د
بيانات هذا البحث فهي طريقة الوثائق. أما الطريقة المستخدمة في جمع 
وهي أن تقرأ الباحثة سورة يوسف، لتخرج منها البيانات المقصودة. ثم تقسم تلك 
البيانات، وتصنفها حسب العناصر المراد تحليلها، لتكون هناك بيانات عن كل من 
 الكلام الخبري في تلك السورة.
 تحليل البيانات  .ه
طريقة التي تستخدمها الباحثة في تحليل في هذه الفقرة شرحت الباحثة ال
البيانات التي قد جمعتها الباحثة قبله.  ورأى ميلاس أن تحليل البيانات ينقسم إلى 
واستخدمت   75ثلاثة أقسام، هي تحديد البيانات وعرض البيانات ومناقشتها.
 الباحثة هذه الأقسام في تحليل البيانات، و هي:
ثة بالانتخاب وتقسيم البيانات (الكلمات في تحديد البيانات، أن تقوم الباح .١
 سورة يوسف)  التي قد جمعتها لمعرفة البيانات المهمة. 
 تصنيف البيانات، أن تقوم الباحثة بتصنيف البيانات الكلام الخبري.   .2
رض البيانات وتحليلها ومناقشتها، أن تقوم الباحثة بالبيان وشرح البيانات ع .3
 ه الباحثة.  بالإطار النظرى الذى استخدمت
 تصديق البيانات .و
بعد أن حللت الباحثة البيانات، تلزم أن تقوم بتصديق البيانات، لمعرفة صحتها 
 التي قد حللت الباحثة قبله.  وهي ثلاث خطوات:
 أن تقرأ الباحثة البيانات ومصادرها (سورة يوسف في القرآن الكريم). .١
 ومصادرها التي قد جمعتها وحددتها وصنفتها.  أن تركب الباحثة البيانات .2
 رضها أمام أصحابها أو أساتذها.  عأن تقوم الباحثة بمناقشة البيانات أو  .3
 
                                                          
 .ATEBAFLA :gnudnaB( ,DR nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS ٧5
 .641 :mlH ,)0102
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 إجراءات البحث .ز
 تتبع الباحثة في إجراء بحثها هذه المراحل الثلاثة التالية:
مرحلة التخطيط: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها، ويقوم  .١
ميمها، وتحديد أدواتها، ووضع الدراسات السابقة التي لها علاقة بها، وتناول بتص
 النظريات التي لهاعلاقة بها. 
مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثة في هذه المرحلة بجمع البيانات، وتحليلها،  .2
 ومناقشتها.
مرحلة الإنهاء: في هذه المرحلة تكمل الباحثة بحثها وتقوم بتغليفها وتجليلدها،  .3
 تقدمها إلى مجلس المناقشة للدفاع عنها، ثم تقوم بتعديلها وتصحيحها على ثم
 أساس ملاحظات المناقشين.
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 الرابعالفصل 
 هاومناقشت وتحليلها البيانات عرض
 
 الباحثة أنواع و أغراض الكلام الخبري في سورة يوسف، على ما يلي: تعرض فصلالفي هذا 
  أنواع الكلام الخبري في سورة يوسف الأول:المبحث  .أ
 وفيما جدول أنواع الكلام الخبري من سورة يوسف الكريم:
 الرَّْحْهِن الرَِّحْيم ِِبْسِم اللّٰهِ 
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رقم  الأيات الرقم
 الأية
نوع 
الكلام 
 الخبري
أدوات 
 التوكيد
أغراض 
الكلام 
 الخبري
جملة 
الكلام 
 الخبري
 المسند المسند إليه
ره ۗ تِْلَك اهيهُت   .1
ۤ
ال
 اْلِكتهِب اْلُمِبْي ِۗ
تِْلَك: مبتدأ  إسمية فائدة الخبر - الإبتدائي 1
 (إسم إشارة)
 اهيهُت: خبر 
اَن ْزَْلنهُه ق ُْراهنّا َعَربِيًّا  ِانَّّا   .2
 لََّعلَُّكْم ت َْعِقُلْون َ
اَن ْزَْلنهُه ق ُْراهنّا َعَربِيًّا  نّ: (إسم إنَّ) إسمية فائدة الخبر إنَّ  الطلبي 2
لََّعلَُّكْم ت َْعِقُلْوَن: 
 خبر إنَّ 
َنَُْن ن َُقصُّ َعَلْيَك   .3
َاْحَسَن اْلَقَصِص بَِا 
اَْوَحي ْ َنا اِلَْيَك  ه َذا 
 
 
 اْلُقْراهَن
ن َُقصُّ : خبر  َنَُْن: مبتدأ إسمية فائدة الخبر - الإبتدائي 3
 (فعل مضارع )
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َوِاْن ُكْنَت ِمْن ق َْبِله   .4
 َن اْلغهِفِلْي ََلم ِ
َت: (اسم كان  فعلية فائدة الخبر لام التوكيد الطلبي 3
 ضمير متصل 
 كن
ِاْذ قَاَل ي ُْوُسُف ِلاَبِْيِه   .5
 يٰها ََبِت 
 قَاَل: فعل ماض ي ُْوُسُف: فاعل فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 4
َعَشَر  رَاَْيُت َاَحَد ِاٰنِ  ْ  .6
َكوَْكباا وَّالشَّْمَس 
َواْلَقَمَر رَاَي ْت ُُهْم لِْ 
 سه ِجِدْين
يٰ متكلم:  إسمية فائدة الخبر إن ِٰ الطلبي 4
(إسم إنَّ هو 
 ضمير متصل)
رَاَْيُت: خبر 
 (فعل ماض)
قَاَل ي ه ب َُنََّ َلا ت َْقُصْص   .7
 ُرْءَيَٰك َعلهاى ِاْخَوِتَك 
 
وفاعله  ضمير  فعلية لازم الفائدة - الإبتدائي 5
مستتر تقديره 
 هو
 قَاَل: فعل ماض
وفاعله  ضمير  فعلية لازم الفائدة - الإبتدائي 5 ف ََيِكْيُدْوا َلَك َكْيدا ا  .8
 بارز واو جمع
َيِكْيُد: فعل 
 مضارع
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الشَّْيطهَن ِلْلاِ ْنَساِن  ِانَّ   .9
 َعُدوٌّ مُِّبْين 
الشَّْيطهَن:  إسمية لازم الفائدة ِانَّ  الطلبي 5
 (إسم إنَّ)
 َعُدوٌّ : خبر إنَّ 
َيََْتبيْ: فعل  َربَُّك: فاعل فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 6 وََكذه ِلَك َيََْتِبْيَك َربَُّك   .01
 مضارع
َتَِْوْيِل َوي َُعلُِٰمَك ِمْن   .11
اْلاََحاِدْيِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه 
َعَلْيَك َوَعلهاى اهِل 
ي َْعُقْوَب َكَما اَتَََّها 
َعلهاى اَب ََوْيَك ِمْن ق َْبُل 
 اِب ْرهِهْيَم َوِاْسحه ق َۗ
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 6
مستتر تقديره 
 هو
ي َُعلُِٰم:فعل 
 مضارع
َربََّك: (إسم  إسمية فائدة الخبر إن ٰ الطلبي 6 َربََّك َعِلْيمن َحِكْيمن ِانَّ  .21
 إنَّ)
َعِلْيمن َحِكْيمن: 
 خبر إنَّ 
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َكاَن فيْ ي ُْوُسَف   لَقْد  .31
 َوِاْخَوتِهِا اهيهتن لِٰلسَّۤاىِٕ ِلْي َ
لام التوكيد  الإنكاري 7
 وقد للفعل
اهيهتن : (إسم  فعلية فائدة الخبر
 كان)
ي ُْوُسَف: خبر فيْ 
 َكان َ
ْوُسُف لَي ُِاْذ قَاُلْوا   .41
َوَاُخْوُه َاَحبُّ ِالٰها اَبِي ْ َنا 
 ِمنَّا َوَنَُْن ُعْصَبةن 
وفاعله واو  فعلية فائدة الخبر لام التوكيد الطلبي 8
جمع (ضمير 
 متصل)
 قَاَل: فعل ماض
ْي َضلهٍل َلف ِاَباَنّ ِانَّ   .51
 مُِّبْي ٍ
التوكيد لام  الإنكاري 8
 و ِانَّ 
اَباَنّ: (إسم  إسمية فائدة الخبر
 إنَّ)
ْي َضلهٍل: خبر َلف ِ
 إنَّ 
قَاَل قَۤاِئلن مِٰن ْ ُهْم َلا   .61
ت َْقت ُُلْوا ي ُْوُسَف َواَْلُقْوُه 
فيْ َغي ه َبِت اْلُْبِٰ 
ي َْلَتِقْطُه ب َْعُض السَّيَّاَرِة 
 ِاْن ُكن ْ ُتْم فهِعِلْي َ
 قَاَل: فعل ماض قَۤاِئلن: فاعل فعلية الخبرفائدة  - الإبتدائي 01
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قَاُلْوا يٰها َباَنّ َماَلَك َلا   .71
ا َعلهى ي ُْوُسف َ
َّ۫
 َتََْمنَّ
وفاعله واو  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 11
جمع (ضمير 
 (متصل 
 قَاَل: فعل ماض
لام التوكيد  الإنكاري 11 اِصُحْون َلَن ََلُه، ِانَّّ و َ  .81
 و ِانَّ 
ِانَّّ : مبتدأ  إسمية الخبرفائدة 
(إسم إنَّ 
 ضمير نَن)
لََناِصُحْوَن: خبر  
 إنَّ 
لام التوكيد  الإنكاري 21 ِفظُْون َلَه َلُه  ِانَّّو َ  .91
 و ِانَّ 
ِانَّّ : مبتدأ  إسمية فائدة الخبر
(إسم إنَّ هو 
 ضمير نَن)
لَهِفظُْوَن: خبر 
 إنَّ 
ْحزُُنِنَْا اَْن لَي َ ِاٰنِ  ْقَاَل   .02
 َتْذَهب ُْوا بِه ِ
لام التوكيد  الإنكاري 31
 و ِانَّ 
وفاعله  ضمير  فعلية لازم الفائدة
مستتر تقديره 
 هو
 قَاَل: فعل ماض
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َوَاَخاُف اَْن يَُّْٰكَلُه   .12
الذِْٰئُب َواَن ُْتْم َعْنُه 
 غه ِفُلْون َ
وفاعله  ضمير  فعلية لازم الفائدة - الإبتدائي 31
مستتر تقديره 
 أنّ
َوَاَخاُف:فعل 
 مضارع
قَاُلْوا لَىِٕ ْن اََكَلُه الذِْٰئُب   .22
 َوَنَُْن ُعْصَبةن 
وفاعله واو  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 41
جمع (ضمير 
 متصل)
 قَاَل: فعل ماض
لام التوكيد  الإنكاري 41 ِسُرْون َلخَّه ِاذاا ِانَّّا   .32
 و ِانَّ 
نّ: (إسم إنَّ  إسمية فائدة الخبر
ضمير وهو 
 تقديره نَن)
لخَّهِسُرْوَن: خبر 
 إنَّ 
ف ََلمَّا َذَهب ُْوا ِبِه َوَاْجمَُعوْاا   .42
اَْن يَََّْعُلْوُه فيْ َغي ه َبِت 
 اْلُْٰب ِ 
وفاعله واو  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 51
جمع (ضمير 
 (متصل 
َذَهَب: فعل 
 ماض 
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ن َبِٰئ َن َُّهْم لَت َُواَْوَحي ْ َنا اِلَْيِه   .52
ِباَْمرِِهْم  ه َذا َوُهْم َلا 
 َيْشُعُرْون َ
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر لام التوكيد الطلبي 51
متصل بارز 
 وهو نّ
اَْوَحي: فعل 
 ماض
َوَجۤاُءوْا اَباُهْم ِعَشۤاءا   .62
 
ۗ
 ي َّْبُكْوَن
وفاعله واو  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 61
جمع (ضمير 
 متصل)
َوَجۤاَء: فعل 
 ماض
َذَهب ْ َنا  ِانَّّ قَاُلْوا يٰها َبانَّا   .72
 َنْسَتِبُق 
وفاعله واو  فعلية فائدة الخبر إن ٰ الطلبي 71
جمع (ضمير 
 متصل)
 قَاَل: فعل ماض
َوت َرَْكَنا ي ُْوُسَف ِعْنَد   .82
َمَتاِعَنا فَاََكَلُه الذِْٰئُب  
َوَما اَْنَت بُِْؤِمٍن لََّنا َوَلْو 
 ُكنَّا صه ِدِقْي َ
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 71
متصل بارز 
 وهو نّ
 ت ََرك: فعل ماض 
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َوَجۤاُءْو َعلهى َقِمْيِصِه،   .92
 ِبَدٍم َكِذبٍۗ 
وفاعله واو  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 81
جمع (ضمير 
 متصل)
 َجۤاء:فعل ماض
قَاَل َبْل َسوََّلْت َلُكْم   .03
اَن ُْفُسُكْم اَْمراۗا َفَصب ْ رن 
ْيلن 
 جمَِ
وفاعله  ضمير  فعلية لازم الفائدة - الإبتدائي 81
مستتر تقديره 
 هو
 قَاَل: فعل ماض
َواللّٰه ُ اْلُمْست ََعاُن َعلهى   .13
 َما َتِصُفْون َ
 اْلُمْست ََعاُن: خبر َواللّٰه :ُ مبتدأ إسمية لازم الفائدة - الإبتدائي 81
َوَجۤاَءْت َسيَّاَرةن   .23
فَاَْرَسُلْوا َوارَِدُهْم فَاَْدلٰه 
 َدْلَوه ُ
 َجۤاَء: فعل ماض َسيَّاَرةن: فاعل فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 91
قَاَل ي ه ُبْشرهى  ه َذا ُغلهمن   .33
 َوَاَسرُّْوُه ِبَضاَعةا 
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 91
مستتر تقديره 
 هو
 قَاَل: فعل ماض
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وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 91 قَاَل ي ه ُبْشرهى  ه َذا ُغلهمن   .43
مستتر تقديره 
 هو
 قَاَل: فعل ماض
وفاعله واو  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 91 َوَاَسرُّْوُه ِبَضاَعةا  ۗ   .53
جمع (ضمير 
 متصل)
 َاَسٰر:فعل ماض
بَِا َواللّٰه  َُعِلْيمن    .63
 ي َْعَمُلْون َ
 َعِلْيمن: خبر َواللّٰه :ُ مبتدأ إسمية فائدة الخبر - الإبتدائي 91
َوَشَرْوُه بَِثَمنٍٍۢ  َبٍَْس   .73
 َدرَاِهَم َمْعُدْوَدٍة   
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 02
متصل بارز 
 واو جمع
 َشَرى:فعل ماض
وََكان ُْوا ِفْيِه ِمَن   .83
 الزَّاِهِدْين َ
(إسم َكان واو  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 02
جمع تقديره 
 هم)
 َكان
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َوقَاَل الَِّذى اْشت َرهىُه   .93
ِمْن مِْٰصَر ِلاْمرَاَتِهِا 
اَْكرِِمْي َمث ْوه ىُه َعسه ىا 
اَْن ي َّن ْ َفَعَنا اَْو ن َتَِّخَذُه 
 َوَلدا ا ۗ  
وفاعله  الَِّذى  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 12
 اسم موصول
 قَاَل: فعل ماض
وََكذه ِلَك َمكَّنَّا   .04
اْلاَْرض ِ  لِي ُْوُسَف ِفِ 
َولِن َُعلَِٰمُه ِمْن َتَِْوْيِل 
 اْلاََحاِدْيثِۗ 
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 12
 متصل بارز نّ
 َمكَّن:فعل ماض
َواللّٰه  َُغاِلبن َعلهاى اَْمرِِه   .14
َولهِكنَّ اَْكث ََر النَّاِس َلا 
 ي َْعَلُمْون َ
 َغاِلبن : خبر َواللّٰه :ُ مبتدأ إسمية فائدة الخبر - الإبتدائي 12
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َوَلمَّا ب ََلَغ َاُشدَّهُا اهت َي ْ نهُه   .24
 ُحْكماا وَِّعْلما ا  ۗ
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 22
مستتر تقديره 
 هو
 ب ََلَغ: فعل ماض
وََكذه ِلَك َنَْزِى   .34
 اْلُمْحِسِنْي َ
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 22
مستتر تقديره 
 نَن
َنَْزِى: فعل 
 مضارع
َورَاَوَدْتُه الَِّتِْ ُهَو فيْ   .44
ب َْيِتَها َعْن ن َّْفِسِه 
 َوَغلََّقِت اْلاَب َْواب َ
وفاعله  الَِّتِْ  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 32
 (اسم موصول)
 رَاَوَد: فعل ماض
وفاعله  ضمير  فعلية الخبرفائدة  - الإبتدائي 32 َوقَاَلْت َهْيَت َلَك ۗ   .54
مستتر تقديره 
 هي
 قَاَل: فعل ماض
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 َربِٰ ْا اِنَّه ُقَاَل َمَعاَذ اللّٰهِ   .64
 َاْحَسَن َمث َْواَيۗ  
 
وفاعله  ضمير  فعلية لازم الفائدة إن ٰ الطلبي 32
مستتر تقديره 
 هو
 قَاَل: فعل ماض
هو  (إسم إنَّ  إسمية فائدة الخبر إن ٰ الطلبي 32  َلا ي ُْفِلُح الظٰهِلُمْون َاِنَّه ُ  .74
ضمير متصل 
 تقديره هو)
َلاي ُْفِلُح 
 الظٰهِلُمْوَن: خبر
َهََّْت ِبِه َوَهمَّ َلَقد ْو َ  .84
 ِبَِا  
لام التوكيد  الإنكاري 42
 و َقد ْ
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر
مستتر تقديره 
 هي
 َهٰم:  فعل ماض
ب ُْرَهاَن َلْوَلاا اَْن رَّاهى   .94
 َربِٰه ِۗ
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 42
مستتر تقديره 
 هو
 رَّاهى:  فعل ماض
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َكذه ِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه     .05
 السُّْوۤ َء َواْلَفْحَشۤاَءۗ  
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 42
مستتر تقديره 
 نَن
َنْصِرَف:  فعل 
 مضارع
ِمْن ِعَباِدَنّ  اِنَّه ُ  .15
 اْلُمْخَلِصْي َ
هو  (إسم إنَّ  إسمية فائدة الخبر إن ٰ الطلبي 42
ضمير متصل  
 تقديره هو)
 ِمْن ِعَباِدَنّ: خبر
َواْست َب ََقا اْلَباَب َوَقدَّْت   .25
َقِمْيَصُه ِمْن ُدبٍُر وَّاَْلَفَيا 
 َسيَِٰدَها َلَدا اْلَبابِۗ  
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 52
 متصل بارز
اْست ََبَق: : فعل 
 ماض
قَاَلْت َما َجزَۤاء َُمْن اَرَاَد   .35
ءاا ِالاَّا اَْن 
ِباَْهِلَك ُسْوۤ
 يُّْسَجَن اَْو َعَذابن اَلِْيمن 
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 52
مستتر تقديره 
 هي
 قَاَل: فعل ماض
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قَاَل ِهَي رَاَوَدْتِنَْ َعْن   .45
 ن َّْفِسي ْ
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 62
مستتر تقديره 
 هو
 قَاَل: فعل ماض
َوَشِهَد َشاِهدن مِْٰن   .55
اَْهِلَها   ِاْن َكاَن َقِمْيُصُه 
 ُقدَّ ِمْن ق ُُبٍل َفَصَدَقْت 
َشِهَد: فعل  َشاِهدن: فاعل فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 62
 ماض
ِمَن اْلكه ِذِبْيَ :  ُهَو: مبتدأ إسمية فائدة الخبر - الإبتدائي 62 َوُهَو ِمَن اْلكه ِذِبْي َ  .65
 خبر 
َوِاْن َكاَن َقِمْيُصُه ُقدَّ   .75
ِمْن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوُهَو 
 ِمَن الصٰه ِدِقْي َ
َقِمْيُصُه: (إسم  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 72
 َكاَن)
ُقدَّ: خبر (فعل 
 ماض)
ف ََلمَّا رَاهى َقِمْيَصُه ُقدَّ   .85
 ِمْن ُدبُر ٍ
وفاعله  ضمير  فعلية الخبرفائدة  - الإبتدائي 82
مستتر تقديره 
 هو
رَاهى: فعل ماض 
 مبنَ
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وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر إن ٰ الطلبي 82  ِمْن َكْيدُِكنَّ ۗ اِنَّه ُقَاَل   .95
مستتر تقديره 
 هو
 قَاَل: فعل ماض
 َكْيَد ُكنَّ َعِظْيمن نَّ ا ِ  .06
 
َكْيَد:  (إسم  إسمية فائدة الخبر إن ٰ الطلبي 82
 إنَّ)
ُكنَّ َعِظْيمن: خبر 
  نَّ ا ِ
 ُكْنِت ِمَن اِنَّك ِ  .16
 اْلخهِط ِْٕي َ
كاف: (إسم  إسمية لازم الفائدة إن ٰ الطلبي 92
 إنَّ)
ُكْنِت ِمَن 
 نَّ اْلخهِط ِْٕيَ: خبر ا ِ
َوقَاَل ِنْسَوةن ِفِ اْلَمِدي َْنِة   .26
اْمرََاُت اْلَعزِْيِز ت ُرَاِوُد 
 ف َتهىَها َعْن ن َّْفِسه
 قَاَل: فعل ماض ِنْسَوةن : فاعل فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 03
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر َقد ْ الطلبي 03 َشَغَفَها ُحبًّا ۗ َقد ْ  .36
مستتر تقديره 
 هو
َشَغَف:فعل 
 ماض
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رهىَها فيْ َضلهٍل ِانَّّ لَن َ  .46
 مُِّبْي ٍ
 
لام التوكيد  الإنكاري 03
 و إنَّ 
ِانَّّ : (إسم إنَّ  إسمية فائدة الخبر
هو ضمير 
 نَن)
 نَّ رهىَها: خبر ا ِلَن َ
ف ََلمَّا سمََِعْت بَِْكرِِهنَّ   .56
اَْرَسَلْت اِلَْيِهنَّ 
َواَْعَتَدْت َلَُنَّ ُمتََّكاا 
وَّاهَتْت ُكلَّ َواِحَدٍة 
 مِٰن ُْهنَّ ِسكِٰي ْ ناا
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 13
تقديره مستتر 
 هي
سمََِع: :فعل 
 ماض
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 13 وَّقَاَلِت اْخرُْج َعَلْيِهنَّ   .66
مستتر تقديره 
 هي
قَاَل: فعل ماض 
 مبنَ
ف ََلمَّا رَاَي َْنهُا اَْكب َْرنَُه   .76
 َوَقطَّْعَن اَْيِدي َُهنَّ  
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 13
 نون نسوة
رََاي:فعل ماض 
 مبنَ
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َوق ُْلَن َحاَش ِللّٰهِ َما   .86
ه َذا َبَشراۗا  ِاْن  ه َذاا ِالاَّ 
 َمَلكن َكرْيمن 
وفاعله ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 13
متصل نون 
 نسوة
 قل: فعل ماض
قَاَلْت َفذه ِلُكنَّ الَِّذْي   .96
 ُلْمت ُنَِّنَْ ِفْيِه  ۗ 
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 23
مستتر تقديره 
 هي
 قَاَل: فعل ماض
رَاَوْدتُّه َُعْن ن َّْفِسِه  َلَقد ْو َ  .07
 فَاْست َْعَصَم ۗ
لام التوكيد  الإنكاري 23
 َقد ْو 
وفاعله ضمير  فعلية لازم الفائدة
 أنّمتصل 
 رَاَوَد: فعل ماض
وفاعله  ضمير  فعلية لازم الفائدة لام التوكيد الطلبي 23 ْن لََّّْ ي َْفَعْل َما اهُمرُه ُلَىِٕ و َ  .17
مستتر تقديره 
 هو
ي َْفَعْل:  فعل 
 مضارع
ُكْونّا مَِٰن ي َْسَجَننَّ َول َلَي ُ  .27
 الصٰه ِغرِْين َ
وفاعله  ضمير  فعلية لازم الفائدة لام التوكيد الإنكاري 23
مستتر تقديره 
 هو
ْسَجَن:  فعل ي ُ
 مضارع
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قَاَل َربِٰ الٰسِ ْجُن   .37
َاَحبُّ ِاَلَِّ مَِّا َيْدُعْوَنِنَْا 
اِلَْيِه   َوِالاَّ َتْصِرْف َعنَِٰ ْ 
َكْيَدُهنَّ َاْصُب اِلَْيِهنَّ 
 َواَُكْن مَِٰن اْلْهِهِلْي َ
مستتر ضمير  فعلية لازم الفائدة - الإبتدائي 33
 تقديره هو
 قَاَل: فعل ماض
فَاْسَتَجاَب َلُه َربُُّه   .47
 َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهنَّ 
فَاْسَتَجاَب: فعل  َربُُّه: فاعل فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 43
 ماض
ُهَو (إسم إنَّ:  إسمية فائدة الخبر نَّ ا ِ الطلبي 43  ُهَو السَِّمْيُع اْلَعِلْيم ُنَّه ُا ِ  .57
 ضمير )وهو 
السَِّمْيُع اْلَعِلْيُم: 
 نَّ خبر ا ِ
ُثَُّ َبَدا َلَُْم مِْٰنٍۢ ب َْعِد َما   .67
ْسُجن ُنَُّه لَي َرَاَُوا اْلاهيهِت 
 َحتّٰه ِحْي ٍ
ضمير مستتر  فعلية فائدة الخبر الام التوكيد الطلبي 53
 تقديره هو
 َبَدا: فعل ماض
َوَدَخَل َمَعُه الٰسِ ْجَن   .77
 ف َت َيه  ِۗ
َدَخَل: فعل  ف َت َيه ِ: فاعل فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 63
 ماض
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 أَرهىِنَْ ِإٰنِ  ْقَاَل َأَحُدُهََا   .87
 أَْعِصُر َخَْراا  
وفاعله:   فعلية فائدة الخبر ن ٰا ِ الطلبي 63
 َأَحُدُهََا
 قَاَل: فعل ماض
 أَرهىِنَْ ِإٰنِ  َْوقَاَل اْلاهَخُر   .97
َأحِْْ ُل ف َْوَق رَْأِسْي 
 
ۗ
 ُخب ْزاا َتَُْكُل الطَّي ْ ُر ِمْنُه
وفاعله:   فعلية فائدة الخبر ن ٰا ِ الطلبي 63
 اْلاهَخر
 قَاَل: فعل ماض
ن َرهىَك ِمَن ِإنَّّ   .08
 اْلُمْحِسِنْي َ
ن َرهىَك فائدة  ن ٰإ ِ الطلبي 63
 الخبر
نّ: (إسم إنَّ  إسمية
وهي ضمير 
 نَن)
 نَّ ن َرهىَك: خبر ا ِ
َيْٰتِْيُكَما طََعامن قَاَل َلا   .18
ت ُْرَزقهِنِه ِإلاَّ ن َبَّْأُتُكَما 
بَِتْأِوْيِلِه ق َْبَل َأْن 
 يَّٰ ْتَِيُكَما ۗ
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 73
مستتر تقديره 
 هو
 قَاَل: فعل ماض
(إسم يٰء  إسمية فائدة الخبر - الإبتدائي 73 ذه ِلُكَما مَِّا َعلََّمِنَْ َربِٰ  ْۗ  .28
 إشارة)
 مَِّا: خبر 
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ت َرَْكُت ِملََّة ق َْوٍم لاَّ  ِإٰنِ ْ  .38
ي ُْؤِمن ُْوَن ِباللّٰهِ َوُهْم 
 ۙ ِباْلاهِخَرِة ُهْم كه ِفُرْون َ
ِإٰنِ ْ: مبتدأ  إسمية فائدة الخبر ن ٰإ ِ الطلبي 73
(إسم إنَّ هو 
 ضمير أنّ)
ت َرَْكُت: خبر 
 (فعل ماض)
اهَباِئْي َوات َّب َْعُت ِملََّة   .48
ِإب ْرهِهْيَم َوِإْسحه َق 
 َوي َْعُقْوَبۗ 
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 83
 متصل أنّ
 ات ََّبع: فعل ماض
َما َكاَن لََنا َأْن نُّْشرَِك   .58
 ِباللّٰهِ ِمْن َشْيء ٍ
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 83
مستتر تقديره 
 نَن
نُّْشرَِك: فعل 
 مضارع
ذه ِلَك ِمْن َفْضِل اللّٰهِ   .68
َعَلي ْ َنا َوَعَلى النَّاِس 
َولهِكنَّ َأْكث ََر النَّاِس َلا 
 َيْشُكُرْون َ
ذه ِلَك: مبتدأ  إسمية فائدة الخبر - الإبتدائي 83
 (إسم إشارة)
 ِمْن َفْضِل: خبر
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َما ت َْعُبُدْوَن ِمْن ُدْونِِه   .78
ِإلاَّ َأْسمَاءا َسمَّي ْ ُتُمْوَها 
أَن ُْتْم َواهَباؤُُكْم مَّا أَن َْزَل 
 اللّٰه  ُِبَِا ِمْن ُسْلطهنٍۗ 
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 04
متصل تقديره 
 أنتم
فعل ت َْعُبُدْوَن: 
 مضارع
اْلُْكُم: اسم  إسمية فائدة الخبر - الإبتدائي 04 ِإِن اْلُْكُم ِإلاَّ ِللّٰه ِۗ   .88
 إن نّفية
 : خبرِإلاَّ ِللّٰه ِ
   .98
ۗ
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 04 أََمَر َألاَّ ت َْعُبُدْوا ِإلاَّ ِإيَّٰ ُه
مستتر تقديره 
 هو
: فعل أََمَر: 
 ماض
الدِْٰيُن اْلَقيُِٰم ذه ِلَك   .09
َولهِكنَّ َأْكث ََر النَّاِس َلا 
 ي َْعَلُمْون َ
ذه ِلَك: مبتدأ  إسمية فائدة الخبر - الإبتدائي 04
 (إسم إشارة)
 : خبرالدِْٰين ُ
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أَمَّا يهَصاِحبيَِ الٰسِ ْجِن   .19
َأَحدُُكَما ف ََيْسِقْي َربَُّه 
 َخَْراا  
َأَحدُُكَما:  إسمية فائدة الخبر أَمَّا الطلبي 14
 مبتدأ
: خبر َيْسِقْي َربَّه ُ
 جملة
اْلاهَخُر ف َُيْصَلُب أَمَّاو َ  .29
ف ََتْأُكُل الطَّي ْ ُر ِمْن 
 رَّْأِسه ِۗ
خبر  ف َُيْصَلُب: اْلاهَخُر: مبتدأ إسمية فائدة الخبر أَمَّا الطلبي 14
 (فعل مضارع)
ُقِضَي اْلَْْمُر الَِّذْي ِفْيِه   .39
 َتْست َْفِتيه ِ ۗ
اْلَْْمُر: نّئب  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 14
 الفاعل
: فعل ُقِضي َ
ماض مبنَ 
 للمجهول
َوقَاَل لِلَِّذْي َظنَّ أَنَُّه   .49
َنٍّج مِٰن ْ ُهَما اذُْكْرِنْ 
 ِعْنَد َربَِٰك  
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر َأنَّ  الطلبي 24
مستتر تقديره 
 هو
 قَاَل: فعل ماض
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َفأَْنسه ُه الشَّْيطهُن ذِْكَر   .59
َربِِٰه ف ََلِبَث ِفِ الٰسِ ْجِن 
 ِبْضَع ِسِنْي َ
الشَّْيطهُن:  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 24
 فاعل
فعل  أَْنسه ى:
ماض مبنَ على 
 فتح
 أََرىه ِإِن َٰوقَاَل اْلَمِلُك   .69
َسْبَع ب ََقرَاٍت ِسمَاٍن 
َيُْٰكُلُهنَّ َسْبعن ِعَجافن 
َوَسْبَع ُسن ْ ُبَلاٍت ُخْضٍر 
 َوُأَخَر َيِٰبَساٍت  
 قَاَل: فعل ماض اْلَمِلُك: فاعل فعلية فائدة الخبر ن ٰإ ِ الطلبي 34
قَاُلوا َأْضَغاُث   .79
َأْحَلاٍم َوَما َنَُْن 
بَِتْأِويِل اْلَْْحَلاِم 
 ِبَعاِلِمي َ
وفاعله واو  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 44
جمع (ضمير 
متصل تقديره 
 هم)
 قَال: فعل ماض
َوقَاَل الَِّذي َنََا   .89
ِمن ْ ُهَما َوادََّكَر ب َْعَد أُمٍَّة 
الَِّذي: وفاعله  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 54
 اسم الموصول
قَاَل: : فعل 
 ماض
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َأَنّ أُنَبُِٰئُكْم بَِتْأِويِلِه 
 َفَأْرِسُلون ِ
قَاَل ت َْزَرُعوَن َسْبَع   .99
ِسِنَي َدَأباا َفَما 
َفَذُروُه في َحَصْدُتُْ 
ُسن ْ بُِلِه ِإلاَّ قَِليلاا مَِّا 
 َتَُْكُلون َ
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 74
مستتر تقديره 
 هو
 قَاَل: فعل ماض
ُثَُّ َيْٰتِ ِمْن ب َْعِد ذَه ِلَك   .001
َسْبعن ِشَدادن َيُْٰكْلَن َما 
َقدَّ ْمُتْم َلَُنَّ ِإلاَّ قَِليلاا مَِّا 
 ُتُِْصُنون َ
َيْٰتِ: فعل ضرع  وفاعله  َسْبعن  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 84
 مرفوع 
ُثَُّ َيْٰتِ ِمْن ب َْعِد ذَه ِلَك   .101
َعامن ِفيِه ي َُغاُث النَّاُس 
 َوِفيِه ي َْعِصُرون َ
َيْٰتِ: فعل ضرع  وفاعله  َعامن  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 94
 مرفوع 
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َوقَاَل اْلَمِلُك ائ ُْتوِن   .201
 ِبِه  
 قَاَل: فعل ماض اْلَمِلُك: فاعل فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 05
 َجاَء: فعل ماض الرَُّسوُل: فاعل فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 05 ف ََلمَّا َجاَءُه الرَُّسوُل   .301
َربَِٰك قَاَل اْرِجْع ِإَلٰه   .401
فَاْسأَْلُه َما َباُل النِْٰسَوِة 
اللاَّ تِ َقطَّْعَن 
 أَْيِدي َُهنَّ 
وفاعله:   فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 05
ضمير مستتر 
 تقديره هو
 قَاَل: فعل ماض
ِإنَّ َربِٰ ِبَكْيِدِهنَّ   .501
 َعِليمن 
َربِٰ : (إسم  إسمية فائدة الخبر ن ٰإ ِ الطلبي 05
 إنَّ)
 خبر :َعِليمن 
قَاَل َما َخْطُبُكنَّ ِإْذ   .601
رَاَوْدُتنَّ يُوُسَف َعْن 
 ن َْفِسِه  
وفاعله:   فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 15
ضمير مستتر 
 تقديره هو
 قَاَل: فعل ماض
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ق ُْلَن َحاَش للَِِّّ َما   .701
 َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمْن ُسوٍء  
وفاعله ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 15
متصل نون 
 نسوة
 قل: فعل ماض
قَاَلِت اْمرََأُت اْلَعزِيِز   .801
اْلَْن َحْصَحَص الَْقُّ 
َأَنّ رَاَوْدتُُه َعْن ن َْفِسِه 
 الصَّاِدِقي ََن َلم ِ ِإنَّه ُو َ
"لام  الإنكاري 15
 ِإنَّ التوكيد و 
 "
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر
مستتر تقديره 
 هي
قَاَل: فعل ماض 
 مبنَ
ذَه ِلَك لِي َْعَلَم َأِنٰ لََّْ   .901
 َأُخْنُه ِباْلَغْيِب 
ذه ِلَك: مبتدأ  إسمية فائدة الخبر  الإبتدائي 25
 (إسم إشارة)
 ي َْعَلَم : خبر
اللََّّ َلا ي َْهِدي َأنَّ و َ  .011
 َكْيَد اْلخَائِِني َ
اللََّّ: اسمها  إسمية فائدة الخبر "َأنَّ"  الطلبي  25
 لفظ الْلالة
 َلا ي َْهِدي:  خبر
وفاعله  ضمير  فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 35 َوَما أُبَرُِٰئ ن َْفِسي    .111
 مستتر
أُبَرُِٰئ: فعل 
 مضارع
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مَّاَرةن َلْ َالن َّْفَس ِإنَّ   .211
ِبالسُّوِء ِإلاَّ َما َرِحَم 
 َربِٰ  
"لام  الإنكاري 35
 ِإنَّ التوكيد و 
 " 
 الن َّْفَس:  إسم إسمية فائدة الخبر
 ِإنَّ 
 مَّاَرةن:  خبرَلْ َ
 َربِٰ َغُفورن َرِحيمن ِإنَّ   .311
 
َغُفورن َرِحيمن:   ِإنَّ  َربِٰ :  إسم إسمية فائدة الخبر " ن ٰ" إ ِ الطلبي  35
 خبر
َوقَاَل اْلَمِلُك ائ ُْتوِن   .411
ِبِه َأْسَتْخِلْصُه 
 لِن َْفِسي  
 قَاَل: فعل ماض اْلَمِلُك: فاعل فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 45
 اْلي َْوَم َلَدي َْنا ِإنَّك َقَاَل   .511
 َمِكين أَِمين 
وفاعله:   فعلية فائدة الخبر " ن ٰ"إ ِ الطلبي  45
مستتر ضمير 
 تقديره هو
 قَاَل: فعل ماض
قَاَل اْجَعْلِنَ َعَلىه   .611
 َخزَاِئِن اْلَْْرِض   
وفاعله:   فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 55
ضمير مستتر 
 تقديره هو
 قَاَل: فعل ماض
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يٰ متكلم:  إسمية فائدة الخبر "ن ٰ"إ ِ الطلبي  55 َحِفيظن َعِليمن  ِإِنٰ  .711
(إسم إنَّ هو 
 متصل)ضمير 
َحِفيظن َعِليمن:  
 خبر
وََكذَه ِلَك َمكَّنَّا   .811
لُِيوُسَف في اْلَْْرِض 
ي َت َب َوَّأ ُِمن ْ َها َحْيُث 
 َيَشاُء  
ذه ِلَك: مبتدأ  إسمية فائدة الخبر - الإبتدائي 65
 (إسم إشارة)
َمكَّنَّا: فعل 
ماض مبنَ على 
 السكون
ُنِصيُب ِبَرْحَِْتَنا َمْن   .911
َوَلا ُنِضيُع َأْجَر َنَشاُء  
 اْلُمْحِسِني َ
 
وفاعله:   فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 65
 ضمير مستتر
ُنِصيُب:  فعل 
 مضارع
ْجُر اْلِْخَرِة َخي ْرن َوَلَْ  .021
لِلَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا 
 ي َت َُّقون َ
"لام  الطلبي  75
 التوكيد" 
 خبرَخي ْرن :   ْجُر:  مبتدأَلْ َ إسمية فائدة الخبر
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َوَجاَء ِإْخَوُة يُوُسَف   .121 
َفَدَخُلوا َعَلْيِه ف ََعَرف َُهْم 
 َوُهْم َلُه ُمْنِكُرون َ
 َجاَء: فعل ماض ِإْخَوُة:  فاعل فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 85
 َوَلمَّا َجهََّزُهْم ِبََِهازِِهْم   .221
 
وفاعله:   فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 95
 ضمير مستتر
َجهََّزُهْم:  فعل 
 ماض
قَاَل ائ ُْتوِن بٍَِِخ َلُكْم   .321
 ِمْن أَبِيُكْم  
وفاعله:   فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 95
ضمير مستتر 
 تقديره هو
 قَاَل: فعل ماض
َأَلا ت ََرْوَن َأِنٰ أُوفي   .421
 اْلَكْيَل 
وفاعله:   فعلية فائدة الخبر "ن ٰ"أ الطلبي 95
 ضمير انتم
ت ََرْوَن:فعل 
 مضارع
 َخي ْ ُر: خبر مبتدأ :َأنّ َ إسمية فائدة الخبر - الإبتدائي 95 َوَأَنّ َخي ْ ُر اْلُمْنزِِلي َ  .521
فَِإْن لََّْ َتَْتُوِن بِِه َفَلا  
َكْيَل َلُكْم ِعْنِدي َوَلا 
 ت َْقَربُون ِ
وفاعله:   فعلية فائدة الخبر - الإبتدائي 06
 ضمير انتم
َتَُْتوِن:فعل 
 مضارع
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 الكلام الخبري في سورة يوسف أغراض الثاني:المبحث  .ب
وذلك كما  الكلام الخبري في سورة يوسفيٰتِ الباحثة فيما يلي بلاغة 
 يلي على ترتيب:
ٰر  ۗتِْلَك ٰاٰيُت اْلِكٰتِب  .1
ۤ
 اْلُمِبْي ِۗال
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي وذلك لكون المخاطب خالِ 
الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي 
 : مبتدأ (إسم إشارة)تِْلك َ والمسند إليه: تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة إسمية
 : خبر.ٰاٰيت ُومسنده 
 اَن َْزْلٰنُه ق ُْرٰاناا َعَربِيًّا لََعَلُكْم ت َْعِقُلْون َ ِاناَا  .2
هي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها، هي "إنَّ" لْنَّ 
المخاطب متردد في الكم. وغرضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي 
اَن َْزْلٰنُه  والمسند إليه: نّ: (إسم إنَّ) ومسندهتضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة إسمية 
 : خبر إن. ٰق ُْرٰاناا َعَربِيًّا لََعَلُكْم ت َْعِقُلْون َ
 َوِاْن ُكْنَت  .3
َۖ
َنَُْن ن َُقصُّ َعَلْيَك َاْحَسَن اْلَقَصِص بَِا َاْوَحي ْ نَا ِالَْيَك ٰهَذا اْلُقْرٰاَن
 ِمْن ق َْبِله َلِمَن اْلٰغِفِلْي َ
" َنَُْن ن َُقصُّ َعَلْيَك َاْحَسَن من الكلام الخبري، وهي الْول:  هناك بيانّن
" 
َۖ
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لكون اْلَقَصِص بَِا َاْوَحي ْ نَا ِالَْيَك ٰهَذا اْلُقْرٰاَن
المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها  فائدة الخبر. يعنَ إفادة 
مبتدأ  َنَُْن: والمسند إليه: لْملة أو الْية. هذه جملة إسميةالكم الذي تضمنته ا
 : خبر (فعل مضاريع ).ن َُقصُّ ومسنده 
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وهي من نوع الكلام الخبري  َن اْلٰغِفِلْيَ "َلم ِ" َوِاْن ُكْنَت ِمْن ق َْبِله والثان: 
كم. الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها، هي " لام التوكيد " لْنَّ المخاطب متردد في ال
وغرضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة 
 كن. هومسند (اسم كان ضمير متصل)َت:  فعلية والمسند إليه:
 رَاَْيُت َاَحَد َعَشَر َكوَْكباا َوالَشْمَس َواْلَقَمَر ِاّنيِ  ِْاْذ قَاَل ي ُْوُسُف ِلَِبِْيِه ياٰا ََبِت  .4
  ٰسِجِدْينرَاَي ْت ُُهْم ِل ْ
"ِاْذ قَاَل ي ُْوُسُف ِلَِبِْيِه ياٰا ََبِت" هناك بيانّن من الكلام الخبري، وهي الْول: 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من 
التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. 
 .: فاعلي ُْوُسف ُ: فعل ماض والمسند إليه قَال َهذه جملة فعلية ومسنده 
وَْكباا َوالَشْمَس َواْلَقَمَر رَاَي ْت ُُهْم ِلْ ٰسِجِدْين  رَاَْيُت َاَحَد َعَشَر ك َِاّنيِ  ْ"والثان: 
وهي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها، هي "إٰن" لْنَّ  "
المخاطب متردد في الكم. وغرضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي 
خبر (فعل ماض) والمسند إليه يٰ : رَاَْيت ُتضمنته الْملة. هذه جملة إسمية ومسنده 
 متكلم: (إسم إنَّ هو ضمير متصل).
،ِاَن الَشْيٰطَن  قَاَل ي ٰ ب َُنََ َلِ ت َْقُصْص رُْءَياَك َعلٰاى ِاْخَوِتَك ف ََيِكْيُدْوا َلَك َكْيدا ا .5
 ِلْلاِ ْنَساِن َعُدوٌّ مُِّبْين 
اَل ي ٰ ب َُنََ ق َبيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول: " ةيٰة ثلاثالْفي تلك 
هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لكون َلِ ت َْقُصْص رُْءَياَك َعلٰاى ِاْخَوِتَك " 
المخاطب خالِ الذهن والْملةخالية من التوكيد. وغرضها  لازم الفائدة. يعنَ إفادة 
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الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. والغرض الْخري هو التحذير. هذه جملة 
 .: فعل ماض والمسند إليه: فاعله  ضمير مستتر تقديره هوقَال َفعلية ومسنده 
هي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لكون ف ََيِكْيُدْوا َلَك َكْيدا ا "  والثان: "
المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها  لازم الفائدة. يعنَ 
إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. والغرض الْخري هو التحذير. هذه 
 ع.: فعل مضارع والمسند إليه: وفاعله ضمير بارز واو جمَيِكْيد ُجملة فعلية ومسنده 
وهي من نوع الكلام الخبري  الَشْيٰطَن ِلْلاِ ْنَساِن َعُدوٌّ مُِّبْين " ِان َ" والثالث: 
الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها، هي " ِانَّ " لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضها 
لازم الفائدة، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة إسمية 
 : مبتدأ (إسم إنَّ).الَشْيٰطن َ: خبر إنَّ والمسند إليه: ُدوٌّ ع َومسنده 
وََكٰذِلَك َيََْتِبْيَك رَبَُّك َوي َُعلُِّمَك ِمْن َتَِْوْيِل اْلََِحاِدْيِث َويُِتمُّ نِْعَمَته َُعَلْيَك َوَعلٰاى  .6
 ِاَن رََبَك َعِلْيمن ٰاِل ي َْعُقْوَب َكَما َاَتَََها َعلٰاى اَب ََوْيَك ِمْن ق َْبُل ِاب ْٰرِهْيَم و َ
ۗ
ِاْسٰحَق
 َحِكْيمن 
وََكٰذِلَك  بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول: " ةيٰة ثلاثالْفي تلك 
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي وذلك لكون المخاطب  َيََْتِبْيَك رَبَُّك "
إفادة الكم  خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها  فائدة الخبر. يعنَ
فعل مضارع والمسند  َيََْتبِْ :الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 : فاعل.رَبُّك َ إليه:
َوي َُعلُِّمَك ِمْن َتَِْوْيِل اْلََِحاِدْيِث َويُِتمُّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعلٰاى ٰاِل " والثان:
"ي َْعُقْوَب َكَما َاَتَََها َعلٰاى اَب َو َ
ۗ
هذه الْية نوع من  ْيَك ِمْن ق َْبُل ِاب ْٰرِهْيَم َوِاْسٰحَق
الكلام الخبري الإبتدائي وذلك لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من 
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التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. 
فاعله ضمير مستتر  إليه: :فعل مضارع والمسندي َُعلُِّمك َهذه جملة فعلية ومسنده 
 تقديره هو.
وهي من نوع الكلام الخبري الطلبي  رََبَك َعِلْيمن َحِكْيمن"ِاَن " والثالث: 
لوجود أداة التوكيد فيها، هي "إٰن" لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضها فائدة 
الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة إسمية ومسنده 
 : مبتدأ (إسم إنَّ).رََبك َ : خبر إنَّ والمسند إليه:َعِلْيمن َحِكْيمن 
 َكاَن فيْ ي ُْوُسَف َوِاْخَوتِهِا ٰاٰيتن لِّلَسۤاىِٕ ِلْي َ  د َْلق َ .7
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإنكاري لوجود أداة التوكيدين فيها، 
في الكم. وغرضها فائدة  منكروهي " لام التوكيد وقد للفعل" لْنَّ المخاطب 
ه جملة فعلية ومسنده الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذ
 : (إسم كان).ٰاٰيتن   :خبر َكاَن والمسند إليه:فيْ ي ُْوُسف َ
ِاْذ قَاُلْوا لَي ُْوُسُف َوَاُخْوُه َاَحبُّ ِالٰٰا اَبِي ْ َنا ِمَنا َوَنَُْن ُعْصَبةن  ِۗاَن َاَبََنا َلِفْي َضٰلٍل  .8
 مُِّبْي ٍ
ْوُسُف َوَاُخْوُه لَي ُِاْذ قَالُْوا  هناك بيانّن من الكلام الخبري. وهي الْول: "
وهي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة  َاَحبُّ ِالٰٰا اَبِي ْ َنا ِمَنا َوَنَُْن ُعْصَبةن "
التوكيد فيها، هي "لام التوكيد" لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضها فائدة 
 . هذه جملة فعلية ومسنده َالخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة
 فاعله واو جمع (ضمير متصل).  : فعل ماض والمسند إليه:قَال
وهي من نوع الكلام الخبري الإنكاري  ْي َضٰلٍل مُِّبْيٍ "َلف َِاَبََنا  ِان َ" والثان: 
في الكم. نكر ملوجود أداة التوكيدين فيها، وهي "لام التوكيد وِانَّ " لْنَّ المخاطب 
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وغرضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة 
 م إنَّ).: (إسَاَبَنا َ  : خبر إنَّ والمسند إليه:ْي َضٰلل ٍَلف ِ إسمية ومسنده
اق ْ ت ُُلْوا ي ُْوُسَف َاِو اْطَرُحْوُه َاْرضاا َيَُّْل َلُكْم َوْجُه اَبِْيُكْم َوَتُكْون ُْوا ِمْنْۢ ب َْعِدِه،  .9
 ق َْوماا ٰصِلِحي
قَاَل قَۤاِئلن مِّن ْ ُهْم َلِ ت َْقت ُُلْوا ي ُْوُسَف َواَْلُقْوُه فيْ َغي ٰ َبِت اْلُْبِّ ي َْلَتِقْطُه ب َْعُض  .01
 الَسَيارَِة ِاْن ُكن ْ ُتْم ٰفِعِلْي َ
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي وذلك لكون المخاطب خالِ 
الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي 
: فعل ماض والمسند إليه: قَال َتضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 فاعل. ِئلن:قَا ۤ
ا َعٰلى ي ُْوُسَف َوِاَنا َلُه، لََناِصُحْون َ .11
َّ۫
 قَاُلْوا ياَٰا َبََنا َماَلَك َلِ َتََْمَن
ا هناك بيانّن من الكلام الخبري. وهي الْول: 
َّ۫
" قَاُلْوا ياَٰا َبََنا َماَلَك َلِ َتََْمَن
طب وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي وذلك لكون المخا َعٰلى ي ُْوُسَف "
خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم 
فعل ماض والمسند  قَال:الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 .إليه: فاعله واو جمع (ضمير متصل)
ري وهي من نوع الكلام الخبري الإنكا اِصُحْوَن "لَن ََلُه، ِاَنا " و َوالثان: 
في  نكرولام التوكيد" لْنَّ المخاطب م لوجود أداة التوكيدين فيها، وهي " ِانَّ 
الكم. وغرضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. 
: مبتدأ (إسم إنَّ ِانا َخبر إنَّ والمسند إليه:  لََناِصُحْوَن:هذه جملة إسمية ومسنده 
 ضمير نَن).
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 َاْرِسْلُه َمَعَنا َغدا ا ي َْرَتْع َوي َْلَعْب َوِاَنا َلُه لََِٰفظُْون َ .21
وهي من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود أداة  "ِفظُْون َلَ ََٰلُه  ِانا َ"و َ
في الكم. وغرض  نكرالتوكيدين فيها، وهي " إنَّ ولام التوكيد" لْنَّ المخاطب م
طب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة فيها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخا
مبتدأ (إسم إنَّ هو ضمير  ِاَنا:: خبر إنَّ والمسند إليه: لََِٰفظُْون َإسمية ومسنده 
 نَن).
 قَاَل ِاّنيِ ْ لََيْحُزُنِنَْا َاْن َتْذَهب ُْوا ِبِه َوَاَخاُف َاْن يََُّْكَلُه الذِّ ْئُب َواَن ُْتْم َعْنُه ٰغِفُلْون َ .31
ْحُزُنِنَْا َاْن َتْذَهب ُْوا لَي َ ِاّنيِ  ْ" قَاَل من الكلام الخبري. وهي الْول: هناك بيانّن 
وهي من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود أداة التوكيدين فيها، وهي " ِانَّ  ِبِه "
في الكم. وغرضها لازم الفائدة، يعنَ إفادة  نكرولام التوكيد" لْنَّ المخاطب م
: فعل ماض قَال َالمخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة فعلية ومسنده 
 والمسند إليه: فاعله  ضمير مستتر تقديره هو.
وهي من نوع  " َوَاَخاُف َاْن يََُّْكَلُه الذِّ ْئُب َواَن ُْتْم َعْنُه ٰغِفُلْوَن "والثان: 
بري الإبتدائي وذلك لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من الكلام الخ
التوكيد. وغرضها  لازم الفائدة. يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. 
: فعل مضارع والمسند إليه فاعله ضمير مستتر َوَاَخاف ُهذه جملة فعلية ومسنده 
 تقديره أنّ.
  َوَنَُْن ُعْصَبةن ِاناَا ِاذاا لخَِٰسُرْون َقَاُلْوا لَىِٕ ْن اََكَلُه الذِّ ْئب ُ .41
" قَالُْوا لَىِٕ ْن اََكَلُه الذِّ ْئُب هناك بيانّن من الكلام الخبري. وهي الْول: 
وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي وذلك لكون المخاطب َوَنَُْن ُعْصَبةن " 
يعنَ إفادة الكم  خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر.
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: فعل ماض والمسند قَالالذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 إليه: فاعله واو جمع (ضمير متصل).
وهي من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود  ِسُرْوَن "لخ َِٰاذاا  ِاناَا " والثان: 
في الكم.  نكرالمخاطب م أداة التوكيدين فيها، وهي "ِانَّ ولام التوكيد" لْنَّ 
وغرضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة 
: خبر إنَّ والمسند إليه: نّ: (إسم إنَّ وهو ضمير تقديره لخَِٰسُرْون َإسمية ومسنده 
 نَن).
 َوَاْوَحي ْ نَا ِالَْيِه لَت ُن َبِّئ َن َُهْم ف ََلَما َذَهب ُْوا ِبِه َوَاْجمَُعوْا ا َاْن َيََْعُلْوُه فيْ  .51
َغي ٰ َبِت اْلُّْبِِّۚ
 ِبََْمرِِهْم ٰهَذا َوُهْم َلِ َيْشُعُرْون َ
" ف ََلَما َذَهب ُْوا ِبِه َوَاْجمَُعوْا ا هناك بيانّن من الكلام الخبري. وهي الْول: 
الإبتدائي وذلك لكون  وهي من نوع الكلام الخبري َاْن َيََْعُلْوه ُفيْ َغي ٰ َبِت اْلُّْبِِّۚ "
خالية من التوكيد. وغرضها  فائدة الخبر. يعنَ  المخاطب خالِ الذهن والْملة
: فعل َذَهبإفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 ).ماض والمسند إليه: فاعله واو جمع (ضمير متصل 
وهي من  ن َبِّئ َن َُهْم ِبََْمرِِهْم ٰهَذا َوُهْم َلِ َيْشُعُرْوَن"لَت ُ" َوَاْوَحي ْ نَا ِالَْيِه والثان: 
نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها، هي " لام التوكيد " لْنَّ 
المخاطب متردد في الكم. وغرضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي 
: فعل ماض والمسند إليه: فاعله  َاْوَحيلة. هذه جملة فعلية ومسنده تضمنته الْم
 ضمير متصل بارز وهو نّ.
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  .61
ۗ
  َوَجۤاُءوْا َاَبَُهْم ِعَشۤاءا ي َْبُكْوَن
وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي وذلك لكون المخاطب خالِ الذهن 
الكم الذي تضمنته والْملة خالية من التوكيد. وغرضها  فائدة الخبر. يعنَ إفادة 
فعل ماض والمسند إليه: فاعله  َجۤاء:الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 واو جمع (ضمير متصل).
 َوَما اَْنَت  ِانا َقَاُلْوا يََّٰا َبَناَا  .71
َذَهب ْ َنا َنْسَتِبُق َوت َرَْكَنا ي ُْوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا فَاََكَلُه الذِّ ْئُبِّۚ
 َوَلْو ُكَنا ٰصِدِقْي َبُِْؤِمٍن لََنا 
َذَهب ْ َنا َنْسَتِبُق  ِانا َ" قَاُلْوا يََّٰا َبَناَا هناك بيانّن من الكلام الخبري. وهي الْول: 
وهي من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها، هي " إنَّ" لْنَّ "
الذي  المخاطب متردد في الكم. وغرض فيها فائدة الخبر، يعنَ إفادة الكم
: فعل ماض والمسند إليه: قَالتضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 فاعله واو جمع (ضمير متصل).
 َوَما اَْنَت بُِْؤِمٍن لََنا والثان: 
" َوت َرَْكَنا ي ُْوُسَف ِعْنَد َمَتاِعَنا فَاََكَلُه الذِّ ْئُبِّۚ
الخبري الإبتدائي وذلك لكون المخاطب وهي من نوع الكلام  َوَلْو ُكَنا ٰصِدِقْيَ "
خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم 
فعل ماض والمسند  ت ََرك:الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 إليه: فاعله ضمير متصل بارز وهو نّ.
 قَاَل َبْل َسَوَلْت َلُكْم اَن ُْفُسُكْم َاْمراۗا َفَصب ْ رن َوَجۤاُءْو َعٰلى  .81
َقِمْيِصِه، ِبَدٍم َكِذبٍۗ
 جمَِ ْيلن ۗ َواللّّٰ  ُاْلُمْست ََعاُن َعٰلى َما َتِصُفْون َ
" َوَجۤاُءْو بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول:  ةيٰة هناك ثلاثالْفي تلك 
من نوع الكلام الخبري الإبتدائي وذلك لكون وهي  َعٰلى َقِمْيِصِه، ِبَدٍم َكِذبٍۗ "
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المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ 
فعل َجۤاء:إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 ماض والمسند إليه: فاعله واو جمع (ضمير متصل).
وهي من " َلْت َلُكْم اَن ُْفُسُكْم َاْمراۗا َفَصب ْ رن جمَِ ْيلن ۗ " قَاَل َبْل َسو َوالثان: 
نوع الكلام الخبري الإبتدائي وذلك لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية 
من التوكيد. وغرضها  لازم الفائدة. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو 
ند إليه: فاعله  ضمير مستتر : فعل ماض والمسقَال َالْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 تقديره هو.
وهي من نوع الكلام الخبري  "َواللّّٰ  ُاْلُمْست ََعاُن َعٰلى َما َتِصُفْوَن " والثالث:
الإبتدائي وذلك لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها  
ه جملة إسمية لازم الفائدة. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذ
 : مبتدأ.َواللّّٰ ُ: خبر والمسند إليه:  اْلُمْست ََعان ُومسنده 
َوَجۤاَءْت َسَيارَةن فََاْرَسُلْوا َواِرَدُهْم فََاْدٰلٰ َدْلَوُه ۗ  قَاَل ي ٰ ُبْشٰرى ٰهَذا ُغٰلمن َوَاَسرُّْوُه  .91
 ِبَضاَعةا ۗ  َواللّّٰ  َُعِلْيمن  بَِا ي َْعَمُلْون َ
"َوَجۤاَءْت الْول:  يسة بيانّت من الكلام الخبري. وهفي تلك آيٰة هناك خَ
وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي  َسَيارَةن فََاْرَسُلْوا َواِرَدُهْم فََاْدٰلٰ َدْلَوُه "
وذلك لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة 
الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 فاعل. َسَيارَةن:فعل ماض والمسند إليه:  َجۤاَء:
وهي من نوع الكلام  َذا ُغٰلمن َوَاَسرُّْوُه ِبَضاَعةا"" قَاَل ي ٰ ُبْشٰرى ه ٰوالثان: 
الخبري الإبتدائي وذلك لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. 
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وغرضها  فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة 
 مستتر تقديره هو.: فعل ماض والمسند إليه: فاعله  ضمير قَال َفعلية ومسنده 
وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي  " قَاَل ي ٰ ُبْشٰرى ٰهَذا ُغٰلمن"والثالث: 
خالية من التوكيد. وغرضها فائدة  وذلك لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة
الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 ند إليه: فاعله ضمير مستتر تقديره هو.: فعل ماض والمسقَال َ
وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي وذلك  " َوَاَسرُّْوه ُِبَضاَعةا  ۗ "والرابع: 
خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر.  لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة
يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 :فعل ماض والمسند إليه: فاعله واو جمع (ضمير متصل).َسر ّا َ
وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي  " َواللّّٰ  َُعِلْيمن  بَِا ي َْعَمُلْوَن"والخامس: 
وذلك لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة 
لْية. هذه جملة إسمية ومسنده الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو ا
 مبتدأ.  َواللّّٰ :ُخبر والمسند إليه:  َعِلْيمن:
 َوَشَرْوُه بَِثَمنٍْۢ  َبٍَْس َدرَاِهَم َمْعُدْوَدٍة ِّۚ  وََكان ُْوا ِفْيِه ِمَن الَزاِهِدْين َ .02
َدرَاِهَم " َوَشَرْوه ُبَِثَمنٍْۢ  َبٍَْس هناك بيانّن من الكلام الخبري. وهي الْول: 
وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي وذلك لكون المخاطب خالِ  َمْعُدْوَدٍة ِّۚ "
الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي 
:فعل ماض والمسند إليه َشَرىتضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 و جمع.فاعله  ضمير متصل بارز وا
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وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي  " وََكان ُْوا ِفْيِه ِمَن الَزاِهِدْيَن"والثان: 
وذلك لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة 
الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 ه (إسم َكان واو جمع تقديره هم).َكان: خبر والمسند إلي
َوقَاَل اَلِذى اْشت َٰرىُه ِمْن مِّْصَر ِلِْمَراَتِهِا اَْكرِِمْي َمث ْٰوىُه َعٰسىا َاْن ي َن ْ َفَعنَا َاْو ن ََتِخَذُه  .12
  َولِن َُعلَِّمُه ِمْن َتَِْوْيِل اْلََِحاِدْيثِۗ 
  َواللّّٰ  َُوَلدا ا ۗ  وََكٰذِلَك َمَكَنا لِي ُْوُسَف ِفِ اْلَِْرضَِۖ
 َغاِلبن َعلٰاى َاْمرِِه َوٰلِكَن اَْكث ََر الَناِس َلِ ي َْعَلُمْون َ
"َوقَاَل بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول:  ةفي تلك آيٰة هناك ثلاث
 ن ََتِخَذه َُوَلدا ا "ۗاَلِذى اْشت َٰرىه ُِمْن مِّْصَر ِلِْمَراَتِهِا اَْكرِِمْي َمث ْٰوىه َُعٰسىا َاْن ي َن ْ َفَعنَا َاْو 
وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي وذلك لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة 
خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة 
: فعل ماض والمسند إليه فاعله وفاعله  قَال َأو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 وصول.الَِّذى اسم م
"وََكٰذِلَك َمَكَنا لِي ُْوُسَف ِفِ اْلَِْرضَِۖ  َولِن َُعلَِّمُه ِمْن َتَِْوْيِل والثان: 
وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي وذلك لكون المخاطب خالِ اْلََِحاِدْيثِۗ " 
خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي  الذهن والْملة
: فعل ماض والمسند إليه َمَكنلة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده تضمنته الْم
 فاعله ضمير متصل بارز نّ.
وهي  " َواللّّٰ ُ َغاِلبن َعلٰاى َاْمرِِه َوٰلِكَن اَْكث ََر الَناِس َلِ ي َْعَلُمْوَن"والثالث: 
لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة  من نوع الكلام الخبري الإبتدائي وذلك
ة من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة خالي
 مبتدأ.  َواللّّٰ :ُخبر والمسند إليه  َغاِلبن :أو الْية. هذه جملة إسمية ومسنده 
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 َوَلَما ب ََلَغ َاُشَدهُا ٰات َي ْ ٰنُه ُحْكما ا َوِعْلما ا ۗ وََكٰذِلَك َنَِْزى اْلُمْحِسِنْي َ .22
" َوَلَما ب ََلَغ َاُشَدهُا ٰات َي ْ ٰنُه الكلام الخبري. وهي الْول: هناك بيانّن من 
وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي وذلك لكون المخاطب  ُحْكما ا َوِعْلما ا ۗ"
خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم 
: فعل ماض والمسند ب ََلغ َية ومسنده الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعل
 .إليه فاعله  ضمير مستتر تقديره هو
وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي  " وََكٰذِلَك َنَِْزى اْلُمْحِسِنْيَ "والثان: 
وذلك لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة 
ملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْ
 هذه جملة فعل مضارع والمسند إليه فاعله ضمير مستتر تقديره نَن. َنَِْزى:
َورَاَوَدْتُه اَلِتِْ ُهَو فيْ ب َْيِتَها َعْن ن َْفِسِه َوَغَلَقِت اْلَِب َْواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلَك ۗ قَاَل  .32
 َسَن َمث َْواَيۗ  ِانَُه َلِ ي ُْفِلُح الظِّٰلُمْون ََمَعاَذ اللِّّٰ ِانَُه َربِّْا َاح ْ
" َورَاَوَدْتُه في تلك آيٰة هناك اربعة بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول: 
وهي من نوع الكلام الخبري اَلِتِْ ُهَو فيْ ب َْيِتَها َعْن ن َْفِسِه َوَغَلَقِت اْلَِب َْواَب" 
 خالية من التوكيد. وغرضها الإبتدائي وذلك لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة
 فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية
 (اسم موصول). اَلِتِ ْفعل ماض والمسند إليه وفاعله  رَاَوَد:ومسنده 
وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي وذلك " َوقَاَلْت َهْيَت َلَك ۗ" والثان: 
لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. 
: قَال َة. هذه جملة فعلية ومسنده يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْي
 فعل ماض والمسند إليه فاعله ضمير مستتر تقديره هي.
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من نوع الكلام الخبري   َربِّْا َاْحَسَن َمث َْواَيۗ "ِانَه ُ" قَاَل َمَعاَذ اللِّّٰ والثالث: 
الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها، هي "إٰن" لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضها 
الفائدة، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة فعلية  لازم
 : فعل ماض والمسند إليه فاعله ضمير مستتر تقديره هو.قَال َومسنده 
من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود   َلِ ي ُْفِلُح الظِّٰلُمْوَن"ِانَه ُ "والرابع: 
متردد في الكم. وغرضها فائدة الخبر، أداة التوكيد فيها، هي "إٰن" لْنَّ المخاطب 
يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة إسمية ومسنده 
 (إسم إنَّ ضمير متصل تقديره هو). نَُه:ا ِ : خبر والمسند إليهَلِي ُْفِلُح الظِّٰلُمْون َ
  َكٰذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السُّ ْوۤ َء َوَلَقْد َهََْت ِبهِِۙ َوَهَم ِبَِا ِّۚ َلْوَلِا َاْن رَٰاى  .42
ب ُْرَهاَن رَبِّهِۗ
 َواْلَفْحَشۤاَءۗ  ِانَُه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصْي َ
 َلَقد ْ:" و َفي تلك آيٰة هناك اربعة بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول
داة التوكيدين وهي من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود أ َهََْت ِبِه َوَهَم ِبَِا ِّۚ"
ْد" لْنَّ المخاطب منكر في الكم. وغرضها فائدة قفيها، وهي " لام التوكيد و 
الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة فعلية ومسنده 
 : فعل ماض والمسند إليه فاعله ضمير مستتر تقديره هي.َهم ّ
وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي  رَبِّهِۗ " " َلْوَلِا َاْن رَٰاى ب ُْرَهان َوالثان: 
وذلك لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة 
الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 : فعل ماض والمسند إليه فاعله ضمير مستتر تقديره هو.رَٰاى
وهي من نوع الكلام  "َكٰذِلَك لَِنْصِرَف َعْنه ُالسُّ ْوۤ َء َواْلَفْحَشۤاَءۗ  "والثالث: 
الخبري الإبتدائي وذلك لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. 
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وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة 
 ع والمسند إليه فاعله ضمير مستتر تقديره نَن.:  فعل مضار َنْصِرف َفعلية ومسنده 
" وهي من نوع الكلام الخبري الطلبي   ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمْخَلِصْي َِانَه ُ والرابع: "
لوجود أداة التوكيد فيها، هي "إٰن" لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضها لازم 
ة. هذه جملة إسمية الفائدة، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْمل
 والمسند إليه هو (إسم إنَّ ضمير متصل تقديره هو). : خبرِمْن ِعَباِدنا َومسنده 
َواْست َب ََقا اْلَباَب َوَقَدْت َقِمْيَصُه ِمْن ُدبٍُر َواَْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدا اْلَبابِۗ  قَاَلْت َما  .52
ءاا 
 ِاَلِا َاْن يُّْسَجَن َاْو َعَذابن اَلِْيمن َجَزۤاُء َمْن َارَاَد بََِْهِلَك ُسْوۤ
َواْست َب ََقا اْلَباَب َوَقَدْت هناك بيانّن من الكلام الخبري. وهي الْول: " 
" وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي َقِمْيَصه ُِمْن ُدبٍُر َواَْلَفَيا َسيَِّدَها َلَدا اْلَبابِۗ 
من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر.  لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية
: اْست ََبق َيعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 : فعل ماض والمسند إليه فاعله وفاعله ضمير متصل بارز.
ءاا ِاَلِا َاْن يُّْسَجَن َاو ْ والثان: "
َعَذابن  قَاَلْت َما َجَزۤاء َُمْن َارَاَد بََِْهِلَك ُسْوۤ
" وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة  اَلِْيمن 
خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة 
: فعل ماض والمسند إليه فاعله ضمير قَال َأو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 مستتر تقديره هي.
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قَاَل ِهَي رَاَوَدْتِنَْ َعْن ن َْفِسْي َوَشِهَد َشاِهدن مِّْن َاْهِلَهاِّۚ  ِاْن َكاَن َقِمْيُصُه ُقَد ِمْن  .62
 ق ُُبٍل َفَصَدَقْت َوُهَو ِمَن اْلٰكِذِبْي َ
قَاَل ِهَي رَاَوَدْتِنَْ َعْن  هناك بيانّن من الكلام الخبري. وهي الْول: " 
لخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن وهي من نوع الكلام ا ن َْفِسْي"
والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته 
: فعل ماض والمسند إليه فاعله  قَال َالْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 ضمير مستتر تقديره هو.
ِاْن َكاَن َقِمْيُصه ُُقَد ِمْن ق ُُبٍل َفَصَدَقْت  َوَشِهَد َشاِهدن مِّْن َاْهِلَهاِّۚ  والثان: "
وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ َوُهَو ِمَن اْلٰكِذِبْيَ " 
الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي 
فعل ماض والمسند إليه  َد:َشه ِتضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 : فاعل.َشاِهدن 
وهي من نوع الكلام الخبري الإبتدائي لكون َوُهَو ِمَن اْلٰكِذِبْيَ " والثالث: 
المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ 
ِمَن إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة إسمية ومسنده: 
 : خبر والمسند إليه: ُهَو: مبتدأ.اْلٰكِذِبْي َ
 ْن ُدبٍُر َفَكَذَبْت َوُهَو ِمَن الصّٰ ِدِقْي ََوِاْن َكاَن َقِمْيُصُه ُقَد م ِ .72
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن 
والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته 
إليه : خبر (فعل ماض) والمسند ُقد َالْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 : (إسم َكاَن). َقِمْيُصه ُ
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 ف ََلَما رَٰاى َقِمْيَصُه ُقَد ِمْن ُدبٍُر قَاَل ِانَُه ِمْن َكْيدُِكَن ۗ ِاَن َكْيدَُكَن َعِظْيمن  .82
ف ََلَما بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول: " ةثفي تلك آيٰة هناك ثلا
الكلام الخبري الإبتدائي لكون  " هذه الْية نوع منرَٰاى َقِمْيَصُه ُقَد ِمْن ُدبُر ٍ
المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ 
إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده رَاهى: فعل 
 ماض مبنَ والمسند إليه فاعله ضمير مستتر تقديره هو.
من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة ْيدُِكَن ۗ"  ِمْن ك َِانَه ُ" قَاَل والثان: 
التوكيد فيها، هي "إٰن" لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضها فائدة الخبر، 
: قَال َيعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة فعلية ومسنده 
 فعل ماض والمسند إليه فاعله  ضمير مستتر تقديره هو.
" من نوع الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة  َكْيدَُكَن َعِظْيمن ِاَن   : "والثالث
التوكيد فيها، هي "إٰن" لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضها فائدة الخبر، 
ُكَن يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة إسمية ومسنده 
 : (إسم إنَّ).َكْيد َ  ن َا ِ: خبر والمسند إليه َعِظْيمن 
  ِاَنِك ُكْنِت ِمَن اْلخِٰط ِْٕي َ .92
ِبكَِۖ
ْۢ
 ي ُْوُسُف َاْعِرْض َعْن ٰهَذا َواْست َْغِفِرْي ِلَذْن
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها، هي "إٰن" 
الكم  لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضها لازم الفائدة، يعنَ إفادة المخاطب
: خبر ِانَّ ُكْنِت ِمَن اْلخِٰط ِْٕي َالذي تضمنته الْملة. هذه جملة إسمية ومسنده 
 والمسند إليه كاف: (إسم إنَّ).
َوقَاَل ِنْسَوةن ِفِ اْلَمِدي َْنِة اْمَرَاُت اْلَعزِْيِز ت َُراِوُد ف َٰتىَها َعْن ن َْفِسهِِّۚ  َقْد َشَغَفَها ُحبًّۗا   .03
 َضٰلٍل مُِّبْي ٍ ِاَنا لَن َٰرىَها في ْ
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" َوقَاَل بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول:  ةثفي تلك آيٰة هناك ثلا
هذه الْية نوع من ِنْسَوةن ِفِ اْلَمِدي َْنِة اْمَرَاُت اْلَعزِْيِز ت َُراِوُد ف َٰتىَها َعْن ن َْفِسِه " 
توكيد. الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من ال
وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة 
 : فاعل. ِنْسَوةن : فعل ماض والمسند إليه قَال َفعلية ومسنده 
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الطلبي لوجود َشَغَفَها ُحبًّۗا"  َقد ْ "والثان: 
خاطب متردد في الكم. وغرضها فائدة الخبر، أداة التوكيد فيها، هي "َقْد" لْنَّ الم
يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة فعلية ومسنده 
 :فعل ماض والمسند إليه فاعله ضمير مستتر تقديره هي.َشَغف َ
" وهي من نوع الكلام الخبري الإنكاري ٰرىَها فيْ َضٰلٍل مُِّبْي ٍلَن َ ِانا َ والثالث:"
في  أداة التوكيدين فيها، وهي " لام التوكيد وإنَّ " لْنَّ المخاطب منكرلوجود 
الكم. وغرضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. 
: (إسم إنَّ هو ضمير ناوالمسند إليه  نَّ : خبر ا ِٰرىَهالَن َ هذه جملة إسمية ومسنده
 نَن).
بَِْكرِِهَن َاْرَسَلْت ِالَْيِهَن َوَاْعَتَدْت َلََُن ُمَتَكاا َوٰاَتْت ُكَل َواِحَدٍة مِّن ْ ُهَن ف ََلَما سََِ َعْت  .13
  َوق ُْلَن َحاَش 
َۖ
ِسكِّي ْ ناا َوقَاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهَن ِّۚ  ف ََلَما رَاَي َْنها ُاَْكب َْرنَُه َوَقطَْعَن اَْيِدي َُهَن
 ْن ٰهَذا ِاَلِ َمَلكن َكِرْين ِللِّّٰ َما ٰهَذا َبَشراۗا  ا ِ
: " ف ََلَما في تلك آيٰة هناك اربعة بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول
سََِ َعْت بَِْكرِِهَن َاْرَسَلْت ِالَْيِهَن َوَاْعَتَدْت َلََُن ُمَتَكاا َوٰاَتْت ُكَل َواِحَدٍة مِّن ْ ُهَن 
لخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن هذه الْية نوع من الكلام ا ِسكِّي ْ ناا "
والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته 
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:فعل ماض والمسند إليه فاعله   سََِ َع: الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده
 ضمير مستتر تقديره هي.
هذه الْية نوع من الكلام الخبري  :" َوقَاَلِت اْخُرْج َعَلْيِهَن "والثان
الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة 
الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 : فعل ماض مبنَ وفاعله ضمير مستتر تقديره هي.قَال َ
":" ف ََلَما رَاَي َْنها ُوالثالث
َۖ
هذه الْية نوع من الكلام   اَْكب َْرنَُه َوَقطَْعَن اَْيِدي َُهَن
الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها  
فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية 
 وفاعله  ضمير نون نسوة. : فعل ماض مبنَ والمسند إليهرََايومسنده 
هذه الْية  :" َوق ُْلَن َحاَش ِللِّّٰ َما ٰهَذا َبَشراۗا  ِاْن ٰهَذا ِاَلِ َمَلكن َكِرْين "والرابع
نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من 
لْملة أو الْية. التوكيد. وغرضها  فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته ا
: فعل ماض والمسند إليه فاعله ضمير متصل نون ُقل هذه جملة فعلية ومسنده
 نسوة.
قَاَلْت َفٰذِلُكَن اَلِذْي ُلْمت َُنِنَْ ِفْيِه ۗ  َوَلَقْد رَاَوْدتُُّه َعْن ن َْفِسِه فَاْست َْعَصَم ۗ  َولَىِٕ ْن َلَّ ْ .23
 ُكْوناا مَِّن الصّٰ ِغرِْين َي َْفَعْل َما ٰاُمُرُه لَُيْسَجَنَن َولَي َ
:" قَاَلْت في تلك آيٰة هناك اربعة بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون  َفٰذِلُكَن اَلِذْي لُْمت َُنِنَْ ِفْيِه  ۗ "
المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ 
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: فعل قَال َإفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده: 
  ماض والمسند إليه فاعله  ضمير مستتر تقديره هي.
وهي من نوع الكلام الخبري رَاَوْدتُّه َُعْن ن َْفِسه ِفَاْست َْعَصَم  ۗ"  َلَقد ْ:" و َوالثان
" لْنَّ المخاطب منكر َقد ْالإنكاري لوجود أداة التوكيدين فيها، وهي "لام التوكيد و 
في الكم. وغرضها لازم الفائدة، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته 
: فعل ماض والمسند إليه فاعله ضمير متصل اَود َر َالْملة. هذه جملة فعلية ومسنده 
 أنّ.
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الطلبي  ْن َلَّ ْي َْفَعْل َما ٰاُمُره ُ"لَىِٕ :" و َوالثالث
لوجود أداة التوكيد فيها، هي "لام التوكيد" لْنَّ المخاطب متردد في الكم. 
الذي تضمنته الْملة. هذه  وغرضها لازم الفائدة، يعنَ إفادة المخاطب الكم
: فعل مضارع والمسند إليه فاعله ضمير مستتر تقديره ي َْفَعل ْجملة فعلية ومسنده 
  هو.
هذه الْية نوع من الكلام الخبري  ُكْوناا مَِّن الصّٰ ِغرِْيَن"ي َْسَجَنَن َول َي ُ:"ل َوالرابع
طب منكر في الإنكاري لوجود أداة التوكيد فيها، هي "لام التوكيد" لْنَّ المخا
الكم. وغرضها لازم الفائدة، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. 
: فعل مضارع والمسند إليه فاعله ضمير مستتر ُيْسَجن َهذه جملة فعلية ومسنده 
 تقديره هو.
 َعنَِّ ْ َكْيَدُهَن َاْصُب قَاَل َربِّ السِّ ْجُن َاَحبُّ ِاَلَ مَِا َيْدُعْوَنِنَْا ِالَْيِه ِّۚ  َوِاَلِ َتْصِرف ْ .33
 ِالَْيِهَن َواَُكْن مَِّن اْلِْٰهِلْي َ
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن 
والْملة خالية من التوكيد. وغرضها  لازم الفائدة. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته 
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فعل ماض والمسند إليه ضمير  قَاَل:الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
  مستتر تقديره هو.
 فَاْسَتَجاَب َلُه رَبُُّه َفَصَرَف َعْنُه َكْيَدُهَن ۗ ِانَُه ُهَو الَسِمْيُع اْلَعِلْيم ُ .43
َف فَاْسَتَجاَب َلُه رَبُُّه َفَصر َ هناك بيانّن من الكلام الخبري. وهي الْول:"
" هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ َعْنُه َكْيَدُهَن  ۗ
الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي 
: فعل ماض والمسند فَاْسَتَجاب َتضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
  فاعل. رَبُُّه:إليه 
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الطلبي  :" ِانَه ُُهَو الَسِمْيُع اْلَعِلْيُم "والثان
" لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضها فائدة نَّ لوجود أداة التوكيد فيها، هي "ا ِ
الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة إسمية ومسنده 
  : خبر ِانَّ والمسند إليه ُهَو (إسم إنَّ: وهو ضمير).َعِلْيم ُالَسِمْيُع ال ْ
 ُثُ ََبَدا َلَُْم مِّْنْۢ ب َْعِد َما رََاُوا اْلِٰٰيِت لََيْسُجن َُنُه َحتّّٰ ِحْي ٍ .53
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن 
. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته والْملة خالية من التوكيد. وغرضها  فائدة الخبر
: فعل ماض والمسند إليه ضمير َبَداالْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
  مستتر تقديره هو.
 َوقَاَل اْلَِٰخُر ِإّنيِ ْ  .63
 قَاَل َأَحُدُهََا ِإّنيِ ْ َأٰرىِنَْ َأْعِصُر َخَْرااِّۚ
َوَدَخَل َمَعُه السِّ ْجَن ف َت َٰيِۗ
 ِإَنا ن َٰرىَك ِمَن َأٰرىِنَْ َأحِْْ ُل 
 ن َبِّئ ْ َنا بَِتْأِوْيِلهِّۚ
ۗ
ف َْوَق رَْأِسْي ُخب ْ زاا َتَُْكُل الطَي ْ ُر ِمْنُه
 اْلُمْحِسِنْي َ
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َوَدَخَل  :"في تلك آيٰة هناك اربعة بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول
المخاطب هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون  َمَعُه السِّ ْجَن ف َت َٰيِۗ "
خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم 
فعل ماض والمسند  َدَخَل: الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده
  : فاعل.ف َت َٰي ِإليه 
"ِإّنيِ  ْ:" قَاَل َأَحُدُهََا والثان
هذه الْية نوع من الكلام   َأٰرىِنَْ َأْعِصُر َخَْرااِّۚ
" لْنَّ المخاطب متردد في الكم. ن ٰلوجود أداة التوكيد فيها، هي " ا ِ الخبري الطلبي
وغرضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة 
  .َأَحُدُهََا: فعل ماض والمسند إليه فاعله قَال َفعلية ومسنده 
َأٰرىِنَْ َأحِْْ ُل ف َْوَق رَْأِسْي ُخب ْ زاا َتَُْكُل الطَي ْ ُر  ِإّنيِ  ْ اْلَِٰخُر :" َوقَال َوالثالث
"
ۗ
" ن ٰهذه الْية نوع من الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها، هي "ا ِ ِمْنُه
لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم 
: فعل ماض والمسند إليه قَال َة. هذه جملة فعلية ومسنده الذي تضمنته الْمل
  اْلَِٰخر.فاعله  
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الطلبي ن َٰرىَك ِمَن اْلُمْحِسِنْيَ " ِإَنا : " والرابع
" لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضها فائدة ن ٰلوجود أداة التوكيد فيها، هي "ا ِ
خاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة إسمية ومسنده الخبر، يعنَ إفادة الم
 . : خبر ِانَّ والمسند إليه نّ: (إسم إنَّ وهي ضمير نَن)ن َٰرىك َ
ا قَاَل َلِ يََّْتِْيُكَما طََعامن ت ُْرزَٰقِنِه ِإَلِ ن ََبْأُتُكَما بَِتْأِوْيِلِه ق َْبَل َأْن يََّْتَِيُكَمۗا ٰذِلُكَما مِ َِ .73
 َوُهْم ِبَْلِِٰخَرِة ُهْم ٰكِفُرْون ََعَلَمِنَْ ر َ
  ۙبِّ ْۗ ِإّنيِ ْ ت َرَْكُت ِمَلَة ق َْوٍم َلِ ي ُْؤِمن ُْوَن ِبَللِّّٰ
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: "قَاَل َلِ بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول ةثفي تلك آيٰة هناك ثلا
هذه الْية نوع من  بَِتْأِوْيِلِه ق َْبَل َأْن يََّْتَِيُكَمۗا"يََّْتِْيُكَما طََعامن ت ُْرزَٰقِنِه ِإَلِ ن ََبْأُتُكَما 
الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. 
وغرضها  فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة 
  ه ضمير مستتر تقديره هو.: فعل ماض والمسند إليه فاعلقَال َ فعلية ومسنده
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي  :" ٰذِلُكَما مَِا َعَلَمِنَْ َربِّ ْۗ "والثان
لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. 
 ا:مِ َِيعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة إسمية ومسنده 
  خبر والمسند إليه يٰء (إسم إشارة).
:" ِإّنيِ ْ ت َرَْكُت ِمَلَة ق َْوٍم َلِ ي ُْؤِمن ُْوَن ِبَللِّّٰ َوُهْم ِبَْلِِٰخَرِة ُهْم ٰكِفُرْوَن ِۙ" والثالث
" لْنَّ ن ٰهذه الْية نوع من الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها، هي " إ ِ
رضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم المخاطب متردد في الكم. وغ
: خبر (فعل ماض) والمسند ت َرَْكت ُالذي تضمنته الْملة. هذه جملة إسمية ومسنده 
  : مبتدأ (إسم إنَّ هو ضمير أنّ).ِإّنيِ  ْإليه 
ِرَك ِبَللِّّٰ ِمْن َوات َب َْعُت ِمَلَة ٰاَبَِئْي ِإب ْٰرِهْيَم َوِإْسٰحَق َوي َْعُقْوَبۗ َما َكاَن لََنا َأْن نُّش ْ .83
 ٰذِلَك ِمْن َفْضِل اللِّّٰ َعَلي ْ َنا َوَعَلى الَناِس َوٰلِكَن َأْكث ََر النَاِس َلِ َيْشُكُرْون َ
 َشْيءٍۗ
َوات َب َْعُت  بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول:" ةثفي تلك آيٰة هناك ثلا
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي " ِمَلَة ٰاَبَِئْي ِإب ْٰرِهْيَم َوِإْسٰحَق َوي َْعُقْوَبۗ 
لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. 
 ات ََبع: يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده
 فعل ماض والمسند إليه فاعله  ضمير متصل أنّ.
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هذه الْية نوع من الكلام  لََنا َأْن نُّْشِرَك ِبَللِّّٰ ِمْن َشْيٍء":"َما َكاَن والثان
الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها  
فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية 
 ه فاعله ضمير مستتر تقديره نَن.: فعل مضارع والمسند إلينُّْشِرك َومسنده 
:"ٰذِلَك ِمْن َفْضِل اللِّّٰ َعَلي ْ َنا َوَعَلى الَناِس َوٰلِكَن َأْكث ََر الَناِس َلِ والثالث
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ َيْشُكُرْوَن" 
إفادة الكم الذي الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ 
: خبر والمسند إليه ِمْن َفْضل ِتضمنته الْملة أو الْية. .هذه جملة إسمية ومسنده 
  : مبتدأ (إسم إشارة).ٰذِلك َ
 ٰيَصاِحبَِِ السِّ ْجِن َءَأْرَبَبن مُّت ََفّرِق ُْوَن َخي ْ رن َأِم اللّّٰ  ُاْلَواِحُد اْلَقَهاُر ۗ  .93
 َما ت َْعُبُدْوَن ِمْن ُدْونِِه ِإَلِ َأْسََاءا َسََي ْ ُتُمْوَها أَن ُْتْم َوٰاَبَؤُُكْم َما أَن َْزَل اللّّٰ  ُِبَِا ِمْن ُسل ْ .04
ٰطنٍۗ
 ٰذِلَك الدِّ ْيُن اْلَقيُِّم َوٰلِكَن َأْكث ََر الن َ
ۗ
اِس ِإِن اْلَُْكُم ِإَلِ ِللّّٰ ِۗ َأَمَر َأَلِ ت َْعُبُدْوا ِإَلِ ِإَياُه
 َلِ ي َْعَلُمْوَن 
: "َما في تلك آيٰة هناك اربعة بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول
 "ت َْعُبُدْوَن ِمْن ُدْونِِه ِإَلِ َأْسََاءا َسََي ْ ُتُمْوَها أَن ُْتْم َوٰاَبَؤُُكْم َما أَن َْزَل اللّّٰ  ُِبَِا ِمْن ُسْلٰطن ٍۗ
لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي 
خالية من التوكيد. وغرضها  فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة 
والمسند إليه فاعله ضمير  : فعل مضارعت َْعُبُدْون َأو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
  متصل تقديره أنتم. 
ية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي هذه الْ :" ِإِن اْلَُْكُم ِإَلِ ِللّّٰ ِۗ "والثان
لكون المخاطب خالِ الذهن والْملةخالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. 
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: ِإَلِ ِللّّٰ ِيعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة إسمية ومسنده 
  اسم إن نّفية. اْلَُْكُم:خبر والمسند إليه 
 ""َأَمَر َأَلِ ت َ :والثالث
ۗ
هذه الْية نوع من الكلام الخبري  ْعُبُدْوا ِإَلِ ِإَياُه
خالية من التوكيد. وغرضها  فائدة  الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة
الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
  فعل ماض والمسند إليه فاعله ضمير مستتر تقديره هو. َأَمَر:
هذه الْية  :" ٰذِلَك الدِّ ْيُن اْلَقيُِّم َوٰلِكَن َأْكث ََر النَاِس َلِ ي َْعَلُمْوَن"والرابع
نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من 
الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية.  التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة
  : مبتدأ (إسم إشارة).ٰذِلك َ: خبر والمسند إليه الدِّ ْين ُهذه جملة إسمية ومسنده 
ٰيَصاِحبَِِ السِّ ْجِن َأَما َأَحدُُكَما ف ََيْسِقْي رَبَه َخَْرااِّۚ َوَأَما اْلَِٰخُر ف َُيْصَلُب ف ََتْأُكُل  .14
 ْلأَْمُر اَلِذْي ِفْيِه َتْست َْفِتٰيِ ۗ الطَي ْ ُر ِمْن رَْأِسۗه ُقِضَي ا
: "ٰيَصاِحبَِِ بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول ةثفي تلك آيٰة هناك ثلا
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الطلبي  السِّ ْجِن َأَما َأَحدُُكَما ف ََيْسِقْي رَبَُه َخَْرااِّۚ "
خاطب متردد في الكم. وغرضها فائدة لْنَّ الم أَمَّا"لوجود أداة التوكيد فيها، هي "
 الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة إسمية ومسنده
  : مبتدأ.َأَحدُُكَما: خبر جملة والمسند إليه َيْسِقْي رَبَه ُ
نوع من  هذه الْية َوَأَما اْلَِٰخُر ف َُيْصَلُب ف ََتْأُكُل الطَي ْ ُر ِمْن رَْأِسهِۗ " :"والثان
لْنَّ المخاطب متردد في  أَمَّا"الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها، } " 
الكم. وغرضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. 
 : مبتدأ.اْلَِٰخر ُ: خبر (فعل مضارع) والمسند إليه ف َُيْصَلب ُهذه جملة إسمية ومسنده 
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هذه الْية نوع من الكلام  ُقِضَي اْلأَْمُر اَلِذْي ِفْيِه َتْست َْفِتٰيِ "ۗ" :والثالث
الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها  
فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية 
  : نّئب الفاعل.اْلأَْمر ُهول والمسند إليه : فعل ماض مبنَ للمجُقِضي َومسنده 
 فَأَْنٰسُه الَشْيٰطُن ِذْكَر رَبِِّه  .24
َۖ
َوقَاَل لَِلِذْي َظَن أَنَُه َناٍج مِّن ْ ُهَما اذُْكْرنيْ ِعْنَد رَبَِّك
 ف ََلِبَث ِفِ السِّ ْجِن ِبْضَع ِسِنْي َ
َظَن أَنَُه َناٍج "َوقَاَل لَِلِذْي  هناك بيانّن من الكلام الخبري. وهي الْول:
 "
َۖ
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة  مِّن ْ ُهَما اذُْكْرنيْ ِعْنَد رَبَِّك
التوكيد فيها، هي "َأنَّ" لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضها فائدة الخبر، 
: قَال َيعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة فعلية ومسنده 
  فعل ماض والمسند إليه فاعله ضمير مستتر تقديره هو.
هذه :"فَأَْنٰسُه الَشْيٰطُن ِذْكَر رَبِِّه ف ََلِبَث ِفِ السِّ ْجِن ِبْضَع ِسِنْيَ " والثان
الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية 
إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ 
: فعل ماض مبنَ على فتح والمسند إليه أَْنٰسىالْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
 : فاعل.الَشْيٰطن ُ
َوقَاَل اْلَمِلُك ِإنيّ َأَرٰى َسْبَع ب ََقَراٍت ِسََاٍن يََُّْكُلُهَن َسْبعن ِعَجافن َوَسْبَع ُسن ْ ُبَلاٍت  .34
 ٍت َۖ َيا أَي َّها اْلَمَلَ َُأف ْ ُتوني في ُرْؤَياَي ِإْن ُكن ْ ُتْم لِلرُّْؤَيا ت َْعب ُُرون َُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَسا
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد فيها، هي "ِإٰن" 
لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم 
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فعل ماض والمسند إليه  قَاَل:. هذه جملة فعلية ومسنده الذي تضمنته الْملة
   : فاعل.اْلَمِلك ُ
 قَاُلوا َأْضَغاُث َأْحَلاٍم ََۖوَما َنَُْن بَِتْأِويِل اْلأَْحَلاِم ِبَعاِلِمي َ .44
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن 
الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته والْملة خالية من التوكيد. وغرضها  فائدة 
: فعل ماض والمسند إليه فاعله واو قَالالْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
  جمع (ضمير متصل تقديره هم).
 َوقَاَل اَلِذي َنََا ِمن ْ ُهَما َوادََكَر ب َْعَد أَُمٍة َأَنا أُنَبُِّئُكْم بَِتْأِويِلِه فََأْرِسُلون ِ .54
نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن هذه الْية 
والْملة خالية من التوكيد. وغرضها  فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته 
: اَلِذيفعل ماض والمسند إليه   قَاَل: الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده
 وفاعله اسم الموصول.
َأْفِتَنا في َسْبِع ب ََقَراٍت ِسََاٍن يََُّْكُلُهَن َسْبعن ِعَجافن َوَسْبِع  يُوُسُف أَي َُّها الصِّدِّ يق ُ .64
  ُسن ْ ُبَلاٍت ُخْضٍر َوُأَخَر َياِبَساٍت َلَعلِّي َأْرِجُع ِإَلٰ الَناِس َلَعَلُهْم ي َْعَلُمون َ
  ِإَلِ قَِليلاا مَِا َتَُْكُلون َقَاَل ت َْزرَُعوَن َسْبَع ِسِنَي َدَأبَا َفَما َحَصْدُتُْ َفَذرُوه ُفي ُسن ْ ُبِله ِ .74
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن 
والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته 
: فعل ماض والمسند إليه فاعله  قَال َ الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده
  مستتر تقديره هو.ضمير 
 ُثُ َيََّْتِ ِمْن ب َْعِد ذَٰ ِلَك َسْبعن ِشَدادن يََُّْكْلَن َما َقَدْمُتْم َلََُن ِإَلِ َقِليلاا مَِا ُتحِْصُنون َ .84
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هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن 
والْملة خالية من التوكيد. وغرضها  فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته 
: فعل ضرع مرفوع والمسند إليه يََّْتِ الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
  َسْبعن.فاعله 
 ب َْعِد ذَٰ ِلَك َعامن ِفيِه ي َُغاُث الَناُس َوِفيِه ي َْعِصُرون َُثُ َيََّْتِ ِمْن  .94
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن 
والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته 
ضرع مرفوع والمسند إليه : فعل يََّْتِ الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده 
  َعامن.فاعله 
َوقَاَل اْلَمِلُك ائ ُْتوني ِبِه َۖف ََلَما َجاَءُه الَرُسوُل قَاَل اْرِجْع ِإَلٰٰ رَبَِّك فَاْسأَْلُه َما َبَُل  .05
 النِّْسَوِة الَلاتِ َقطَْعَن أَْيِدي َُهَن ِِّۚإَن َربِّ ِبَكْيِدِهَن َعِليمن 
: "َوقَاَل يانّت من الكلام الخبري. وهي الْولفي تلك آيٰة هناك اربعة ب
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب اْلَمِلُك ائ ُْتوني ِبِه َۖ " 
خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم 
فعل ماض والمسند  :قَال َ الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده
  فاعل. اْلَمِلُك:إليه 
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي ف ََلَما َجاَءه ُالَرُسوُل " " :والثان
لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. 
 َجاَء: سندهيعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية وم
  : فاعل.الَرُسول ُفعل ماض والمسند إليه 
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: "قَاَل اْرِجْع ِإَلٰٰ رَبَِّك فَاْسأَْلُه َما َبَُل النِّْسَوِة الَلاتِ َقطَْعَن والثالث
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ أَْيِدي َُهَن ِّۚ " 
رضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغ
: فعل ماض والمسند إليه:  قَال َ تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية ومسنده
  ضمير مستتر تقديره هو.
الكلام الخبري الطلبي لوجود أداة التوكيد  َربِّ ِبَكْيِدِهَن َعِليمن" ِإن َ: "والرابع
تردد في الكم. وغرضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة فيها، هي "ِإٰن" لْنَّ المخاطب م
خبر  َعِليمن:المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة إسمية ومسنده 
 (إسم إنَّ). َربِّ :والمسند إليه 
قَاَل َما َخْطُبُكَن ِإْذ رَاَوْدُتَن يُوُسَف َعْن ن َْفِسِه ِّۚ ق ُْلَن َحاَش ِللَِّ َما َعِلْمَنا َعَلْيِه  .15
ِمْن ُسوٍء ِّۚ قَاَلِت اْمَرَأُت اْلَعزِيِز اْلَْن َحْصَحَص اْلََقُّ َأَنا رَاَوْدتُُه َعْن ن َْفِسِه َوِإنَُه 
 َلِمَن الَصاِدِقي َ
: " قَاَل َما بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول ةثيٰة ثلاالْفي تلك 
هذه الْية نوع من الكلام الخبري  ن َْفِسِه ِّۚ "َخْطُبُكَن ِإْذ رَاَوْدُتَن يُوُسَف َعْن 
الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة 
الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية والمسند 
 : فعل ماض.قَال َإليه: فاعله ضمير مستتر تقديره هو ومسنده: 
" هذه الْية نوع من ق ُْلَن َحاَش ِللَِّ َما َعِلْمَنا َعَلْيِه ِمْن ُسوء ٍ: "والثان
خالية من التوكيد.  الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة
وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة 
 : فعل ماض.قل متصل نون نسوة ومسنده: فعلية والمسند إليه: وفاعله ضمير
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"قَاَلِت اْمَرَأُت اْلَعزِيِز اْلَْن َحْصَحَص اْلََقُّ َأَنا رَاَوْدتُه َُعْن ن َْفِسِه والثالث: 
وهي من نوع الكلام الخبري الإنكاري لوجود أداة التوكيدين َن الَصاِدِقَي" َلم ِ ِإنَه ُو َ
المخاطب منكر في الكم. وغرضها فائدة  " لْنَّ ِإنَّ فيها، وهي "لام التوكيد و 
الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية والمسند 
 إليه فاعله  ضمير مستتر تقديره هي ومسنده: قَاَل: فعل ماض مبنَ.
 ْيَد اْلخَائِِني َذَٰ ِلَك لِي َْعَلَم َأنيّ َلَّ َْأُخْنُه ِبَْلَغْيِب َوَأَن اَللَّ َلِ ي َْهِدي ك َ .25
ذَٰ ِلَك لِي َْعَلَم َأنيّ لََّْ َأُخْنُه هناك بيانّن من الكلام الخبري. وهي الْول: "
" هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن ِبَْلَغْيب ِ
والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته 
: مبتدأ (إسم إشارة) ومسنده: ٰذِلك َلْملة أو الْية. هذه جملة إسمية والمسند إليه ا
 : خبر. ي َْعَلم َ
هذه الْية نوع من الكلام  اَللَّ َلِ ي َْهِدي َكْيَد اْلخَائِِنَي "َأَن :" و َوالثان 
لوجود أداة التوكيد فيها، هي "َأنَّ" لْنَّ المخاطب متردد في الكم. الطلبي الخبري 
وغرضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة 
 :  خبر.َلِ ي َْهِدي: اسمها لفظ الْلالة ومسنده: اللّ ََإسمية والمسند إليه 
 َربِّ َغُفورن رَِحيمن  ِإن ََمارَةن ِبَلسُّ وِء ِإَلِ َما رَِحَم َربِّ ِّۚ الن َْفَس َلأ َ ِإن ََوَما أَُبرُِّئ ن َْفِسي ِّۚ  .35
: "َوَما أَُبرُِّئ بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول ةثيٰة ثلاالْفي تلك 
الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن  هذه الْية نوع من الكلام الخبري ن َْفِسي ِّۚ"
رضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته والْملة خالية من التوكيد. وغ
 أَُبرُِّئ:ومسنده: فاعله  ضمير مستتر والمسند إليه  فعلية هذه جملةالْملة أو الْية. 
 فعل مضارع.
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هذه الْية نوع من َمارَةن ِبَلسُّ وِء ِإَلِ َما رَِحَم َربِّ ِّۚ" َلأ َالن َْفَس  ِإن َ" :والثان
ِإنَّ ولام التوكيد" لْنَّ  لوجود أداة التوكيدين فيها، وهي " الإنكاري الكلام الخبري
في الكم. وغرضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم  منكرالمخاطب 
ومسنده: :  إسم ِإنَّ الن َْفس َند إليه: والمس إسمية هذه جملة الذي تضمنته الْملة.
 : خبر.َلأََمارَةن 
 الطلبي هذه الْية نوع من الكلام الخبري َربِّ َغُفورن رَِحيمن" ِإن َ :"والثالث
لوجود أداة التوكيد فيها، هي "ِإٰن" لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضها فائدة 
والمسند  إسميةهذه جملة  تضمنته الْملة.الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي 
 : خبر.َغُفورن رَِحيمن ومسنده: : إسم ِإنَّ َربِّ  إليه:
َوقَاَل اْلَمِلُك ائ ُْتوني ِبِه َأْسَتْخِلْصُه لِن َْفِسي َۖ ف ََلَما َكَلَمُه قَاَل ِإَنَك اْلي َْوَم َلَدي َْنا  .45
 َمِكين َأِمين 
"َوقَاَل اْلَمِلُك ائ ُْتوني بِِه  لْول:هناك بيانّن من الكلام الخبري. وهي ا
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب  َأْسَتْخِلْصُه لِن َْفِسي"
خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم 
فاعل  :ِلك ُاْلم َ إليه: والمسند الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية
 : فعل ماض.قَال َومسنده: 
هذه الْية نوع من الكلام   اْلي َْوَم َلَدي َْنا َمِكين َأِمين "ِإَنك َ:" قَاَل والثان
لوجود أداة التوكيد فيها، هي "ِإٰن" لْنَّ المخاطب متردد في الكم.  الطلبي الخبري
هذه جملة  تضمنته الْملة.وغرضها فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي 
 فعل ماض. قَاَل:فعلية والمسند إليه: فاعله  ضمير مستتر تقديره هو ومسنده: 
 قَاَل اْجَعْلِنَ َعَلٰى َخَزاِئِن اْلأَْرِض َۖ  ِإنيّ َحِفيظن َعِليمن  .55
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"قَاَل اْجَعْلِنَ َعَلٰى َخَزاِئِن  هناك بيانّن من الكلام الخبري. وهي الْول: 
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن  اْلأَْرِض"
والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته 
هو الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية والمسند إليه فاعله ضمير مستتر تقديره 
 : فعل ماض.قَال َومسنده: 
لوجود  الطلبي هذه الْية نوع من الكلام الخبري :" ِإنيّ َحِفيظن َعِليمن "والثان
أداة التوكيد فيها، هي " ِإٰن" لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضها فائدة الخبر، 
يه: هذه جملة إسمية والمسند إل يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة.
 خبر. َعِليمن:ومسنده:  َحِفيظن يٰ متكلم (إسم إنَّ هو ضمير متصل) 
وََكذَٰ ِلَك َمَكَنا لُِيوُسَف في اْلأَْرِض ي َت َب ََوُأ ِمن ْ َها َحْيُث َيَشاُء ِّۚ ُنِصيُب ِبَرْحَِْتَنا َمْن  .65
 َنَشاُء ََۖوَلِ ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِني َ
وََكذَٰ ِلَك َمَكَنا لُِيوُسَف في  الخبري. وهي الْول: "هناك بيانّن من الكلام 
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي  "اْلأَْرِض ي َت َب ََوُأ ِمن ْ َها َحْيُث َيَشاُء 
لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. 
ية. هذه جملة إسمية والمسند إليه: يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْ
 : فعل ماض مبنَ على السكون.: َمَكَناومسنده : مبتدأ (إسم إشارة)ٰذِلك َ
هذه  :" وََكذَٰ ِلَك َمَكَنا لُِيوُسَف في اْلأَْرِض ي َت َب ََوأ ُِمن ْ َها َحْيُث َيَشاء ُ"والثان
الذهن والْملة خالية الإبتدائي لكون المخاطب خالِ  الْية نوع من الكلام الخبري
من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو 
فعل   ُنِصيُب:الْية. هذه جملة فعلية والمسند إليه: فاعله ضمير مستتر ومسنده: 
 مضارع.
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 َوَلأَْجُر اْلِْخَرِة َخي ْ رن لَِلِذيَن آَمُنوا وََكانُوا ي َت َُقون َ .75
"لام لوجود أداة التوكيد فيها، هي  الطلبي من الكلام الخبريهذه الْية نوع 
فائدة الخبر، يعنَ إفادة  لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضهاالتوكيد" 
: مبتدأ َلأَْجر ُهذه جملة إسمية والمسند إليه:  المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة.
 : خبر.َخي ْ رن ومسنده: 
 يُوُسَف َفَدَخُلوا َعَلْيِه ف ََعَرف َُهْم َوُهْم َلُه ُمْنِكُرون ََوَجاَء ِإْخَوُة  .85
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن 
والْملة خالية من التوكيد. وغرضها  فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته 
فعل  َجاَء:فاعل ومسنده: َوُة:ِإخ ْالْملة أو الْية. هذه جملة فعلية والمسند إليه: 
 ماض.
َوَلَما َجَهَزُهْم بََِهازِِهْم قَاَل ائ ُْتوني بٍَِِخ َلُكْم ِمْن أَبِيُكْم ِّۚ َأَلِ ت ََرْوَن َأنيّ ُأوفي اْلَكْيَل  .95
 َوَأَنا َخي ْ ُر اْلُمْنزِِلي َ
َوَلَما  في تلك آيٰة هناك اربعة بيانّت من الكلام الخبري. وهي الْول: "
" هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب َهَزُهْم بََِهازِِهْم ج َ
خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم 
فاعله ضمير مستتر  الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية والمسند إليه:
 ماض.فعل َجَهَزُهْم:   ومسنده:
هذه الْية نوع من الكلام : " قَاَل ائ ُْتوني بٍَِِخ َلُكْم ِمْن أَبِيُكْم ِّۚ " والثان
الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها  
فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية 
 .فعل ماضقَاَل:  ه: ضمير مستتر تقديره هو ومسنده:فاعل والمسند إليه:
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هذه الْية نوع من الكلام الخبري أُوفي اْلَكْيَل"  َأني ّ"َأَلِ ت ََرْوَن  والثالث:
لوجود أداة التوكيد فيها، هي "َأنَّ" لْنَّ المخاطب متردد في الكم. وغرضها الطلبي 
فائدة الخبر، يعنَ إفادة المخاطب الكم الذي تضمنته الْملة. هذه جملة فعلية 
 : فعل مضارع.ت ََرْون َوالمسند إليه: فاعله: ضمير انتم ومسنده: 
ة نوع من الكلام الخبري الإبتدائي هذه الْي : "َوَأَنا َخي ْ ُر اْلُمْنزِِلَي"والرابع 
لكون المخاطب خالِ الذهن والْملة خالية من التوكيد. وغرضها فائدة الخبر. 
 إسمية والمسند إليه:  يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته الْملة أو الْية. هذه جملة
 .خبرَخي ْ ُر:  مبتدأ ومسنده:َأَنا: 
 ُكْم ِعْنِدي َوَلِ ت َْقَربُون ِفَِإْن َلَّ َْتَُْتوني ِبِه َفَلا َكْيَل ل َ .06
هذه الْية نوع من الكلام الخبري الإبتدائي لكون المخاطب خالِ الذهن 
والْملة خالية من التوكيد. وغرضها  فائدة الخبر. يعنَ إفادة الكم الذي تضمنته 
: َتَْتُوني والمسند إليه: فاعله ضمير انتم ومسنده:  الْملة أو الْية. هذه جملة فعلية
 ع.مضار فعل 
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 الخامسالفصل 
 الخاتمة
 
 البحث نتائج .أ
 الإستنباطات مايلي: تبعد أن بحثت الباحثة في موضوع هذا البحث أخذ
 ) وهي٠٦ – 1وجد كثير من الكلام الخبري في سورة يوسف (من أية  .1
 الإبتدائيبثلاثة أنواع وهي ابتدائي وطلبي  وإنكارى. أما  ،ةكلم  ٦٢1
يكون ف الإنكاري، أما ةكلم  ٣٣يكون ف الطلبي، أما ةكلم  1٨يكون ف
 .ةكلم  ٢1
التى توجد  الخبرفائدة  ا:هم ،نوعان لكلام الخبري في سورة يوسفأغراض ا .٢
 .ةكلم  ٣1 توجد في ولازم الفائدة، ةكلم  ٣11 في
 الإقتراح  .ب
 الكلام الخبري وبلاغته في سورة يوسف في ها،قد تمت الباحثة في بحث
عن  ةبعيد ةالرسالة الجامعيه بتوفيق الله وعنايته، ولكن تعرف الباحثة بأن هذ
يب ما فيه من و بتصو  واهذا ترجو الباحثة من قرائي أن يقوم ىالكمال. وعل
نور ستاذ الأكل من يعينها من الأساتيذ وبالخصوص ل. وتشكر الباحثة لأخطاءا
.مفيد والأصدقاء وغيرهم
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 قائمة المراجع
 
 المراجع العربية .أ
والبيان المعجم المفص في علوم البلاغة البديع عكاوي، الدكتورة إنعام فدال. 
 م. 1٧٩1، بيروت لبنان: دارالكتب العلمية والمعاني.
بيروت لبنان:  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع.الهاشمي، السيد أحمد. 
 م. 1٧٩1،دارلكتب العلمية
بيروت لبنان: منشورات المكتبة  جامع الدروس العربية.الغلاييني، الشيخ مصطفى. 
 .ه ٤1٤1م/ ٣٩٩1 ،العصرية
 /٥٢٣1، . الكويت: مكتبة اهل الأشدروس البلاغةناصف، حفني، وصاحبه. 
 م. ٤٠٠٢
 م.٥٠٠٢ ،دار المشرق :بيروت لبنانالمنجد في اللغ والأعلام. اليسع، لوس معلوف. 
 .ه ٢1٤1، . القاهرة: دارالفكر العربيالبلاغة لاصطلاحيةقلقيله، دكتورعبده عبد العزيز. 
 ،روفة فريسا .جاكرتا إندونيسيا:البلاغة الواضحةالجريم، علي. مصطفى أمين. 
 ه. ٢٢٤1م /  ٧٠٠٢
 ،بيروت لبنان: دار ابن حزم البلاغة الميسرة.الحربي، عبد العزيز علي الحربي. 
 .ه٢٣٤1م / 11٠٢
. مصر:كافة حقوق الطبع البلاغة العالية (علم المعاني) .الصعيدى، عبد المتعال
 ه. 11٤1م/  1٩٩1، لمكتبة الآداب محفوضة
 .   م٨٨٩1، . القاهرة: مكتبة وهبةفي علوم القرآنالقطان، مناع. 
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 .م٥٠٠٢، مادورا :الأمينالسرالبلاغى في علم البيان. رئيس، محمد زين الله. 
 .م٥٠٠٢، مادورا :الأمينالسرالبلاغى في علم البديع. رئيس، محمد زين الله. 
 .م٥٠٠٢، مادورا :الأمينعلم المعاني.  السرالبلاغى فيرئيس، محمد زين الله. 
مدار  الرياض: محتويات سور القرآن الكريم.الطويل، أحمد أحمد محمد عبد الله. 
 ه. ٤٢٤1، الوطن للنش
. القاهرة: دار الكافي في البلاغة (البيان والبديع والمعاني)الغني، أيمن أيمين عبد. 
 .ه ٧٩1٩/ م 11٠٢،للتراثالتوفيقية 
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